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BÓCZ END RE
Az úgy ne ve zett „ro ma gyil kos sá gok” ügyé nek 
né hány ta nul sá ga 
A mo dern tár sa da lom ban a bün te tő igaz ság szol gál ta tás gör dü lé keny mű kö dé -
se alig ha kép zel he tő el anél kül, hogy a vád eme lés előtt egy ha tó sá gi jog kör rel
és kel lő sa já tos szak mai kép zett ség gel fel vér te zett szer ve zet fel ku tat ná és ösz -
sze gyűj te né a bi zo nyí tás hoz fel hasz nál ha tó esz kö zö ket, és gon dos kod na ar ról,
hogy mind ezek, mind pe dig a fel té te le zett fe le lő sök a ha tó sá gok – és vé gül a
bí ró ság – szá má ra el ér he tők le gye nek. Ez az elő ké szí tő sza kasz a ha zai jog -
rend szer ben im már he te dik év ti ze de a nyo mo zás né ven is mert. A lé nye ge:
olyan meg is me ré si fo lya mat, amely tény bi zo nyí tás ke re té ben a je len idő ben
ér zé kel he tő té nye ket ok sze rű kö vet kez mény ként fel fog va bi zo nyí tó tény nek te -
kin ti, és így igyek szik a se gít sé gük kel ki mu tat ni egy fel té te le zett bűn cse lek -
mény gya nú ját kel tő egy ko ri ese mény so ro zat tény sze rű ös sze te vő it. 
A tény is me ret el mé le ti (fi lo zó fi ai) ka te gó ria; a meg is me rés eszköze.1 Tény
– és mint ilyen, ér zé ki leg is meg is mer he tő – az anya gi vi lág (a ter mé sze ti és
tár sa dal mi kör nye zet) bár mely olyan je len sé ge, amely tér ben, idő ben és oko -
za ti kap cso la ta i ban meg ha tá roz ha tó. A tény re vo nat ko zó is me ret az adat,
amely rög zít he tő, tá rol ha tó, to vább ad ha tó; az adat to vább adá sa a tá jé koz ta -
tás, az in for má lás. A to váb bí tott adat e fo lya mat ban „in for má ció”. A té nyek
a ma te ri á lis fo lya ma tok me ne tét és ös sze füg gé se it le író tör vény sze rű sé gek -
nek meg fe le lő en – mint kö vet kez mé nyek – iga zol ják az oka i kat, va gyis azo -
kat az előz mé nye i ket, ame lyek ki vál tot ták őket, és ame lyek ma guk is fel fog -
ha tók kö vet kez mény nek, így to váb bi előz mé nyek meg is me ré sé hez
nyit hat nak (akár több fe lé ága zó) utat. 
A bün te tő el já rás ban az olyan adat hor do zó, amely ügy re tar to zó („re le -
váns”) ada tot jo gi lag sza bá lyo zott for má ban rög zít, po ten ci á lis bi zo nyí tá si
esz köz ként fel hasz nál ha tó, és ha a be lő le meg is mer he tő tényt a dön tés re jo -
go sult hi telt ér dem lő nek ta lál ja, azt bi zo nyí té kul (lo gi kai ér te lem ben „bi zo -
nyí tó tény”-nek) fo gad hat ja el. 
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A bün te tő jo gi fe le lős ség tény be li elő fel té te le i nek fenn ál lá sá ról – és eh hez
a szá mí tás ba jö vő bi zo nyí tó té nyek hi telt ér dem lő sé gé ről – ha tó sá gok nak
(nyo mo zó, il let ve köz vád lói ha tó ság, bí ró ság) kell dön te ni ük. A ha tó sá gok
azon ban szer ve ze tek, ame lyek nek nin cse nek sem sa ját ér zék szer ve ik, sem sa -
ját gon do lat vi lá guk; az al kal ma zá suk ban te vé keny ke dő em be rek mű kö dé sét
han gol ják ös sze úgy, hogy a fel ada to kat meg oszt ják kö zöt tük, s így sze ren -
csés eset ben job ban ér vé nye sül a szak tu dás és a ta pasz ta lat. Azo kat a dön té -
se ket, ame lyek a ha tó ság dön té se ként je len nek meg, va ló já ban em be rek
(egyé nek, vagy – a bí ró sá gi ta ná csok ese té ben – egyé nek ből szer ve zett tes tü -
le tek) hoz zák egy olyan elő írt rend ben, amely ben jog sza bály ok ha tá roz zák
meg a dön tés ér vé nyes sé gé nek for má lis elő fel té te le it és azt, hogy ezek meg -
lét ét ki nek a jo ga és kö te les sé ge el len őriz ni, s vé gül ki jo go sult a ha tó ság ne -
vé ben ki je len té se ket („meg ál la pí tá so kat”) ten ni. 
A bün te tő el já rás ban a ha tó ság olyan ada to kat vizs gál, ame lyek hez vagy
sze mé lyi, vagy tár gyi for rás ból jut hat hoz zá. Vég ső so ron, per sze, az ada tok
for rá sa az anya gi vi lág, amely ben a bűn cse lek mény le zaj lik, és – mint anya-
gi tör té nés – in du kál a tár gyi kör nye zet ben ér zé kel he tő kö vet kez mé nyek kel
já ró to váb bi fo lya ma to kat. Egyes ilyen kö vet kez mé nyek gyak ran ke let ke zé -
sük pil la na tá ban em be ri tu do más tár gyá vá lesz nek anél kül, hogy a lá tot -
tak/hal lot tak tár sa dal mi (jo gi) je len tő sé gét – a tá gabb ös sze füg gé sek is me re -
te hí ján – a tu do más szer ző ké pes le het ne fel is mer ni, ám, mint egy
(sze mé lyi leg ta lán nem is je len tős, de még is át élt) él mény em lé ke, az il le tő tu -
dat tar tal má ban fel idéz he tő en meg őr ző dik, és szár ma zé kos is me ret ként má sok
– így a nyo mo zó ha tó ság – szá má ra is hoz zá fér he tő.
A fo lya mat más kö vet kez mé nyei a tár gyi kör nye zet ben csa pód nak le kü -
lön fé le el vál to zá sok for má já ban, mint (tág ér te lem ben vett) dol gok – ob jek tu -
mok, ide ért ve az em be ri tes te ket is – el vál to zá sai. Ezek mi ben lé te fel so rol ha -
tat la nul sok fé le. Kö zé jük tar toz nak a nyo mok, az anyag ma rad vá nyok,
ob jek tu mok tér be li el he lyez ke dé sé nek és egy más hoz vi szo nyí tott hely ze té nek
mó do su lá sai is. Ezek a tár gyi adat for rá sok. Egye sek kö zü lük szin te ön ma gu -
k ért be szél nek an nyi ban, hogy az ese mé nyek bi zo nyos moz za na ta it el ső rá né -
zés re is nyil ván va ló vá te szik, de fon tos tud ni, hogy ke let ke zé sük idő pont ja
sze mé lyi adat for rás nél kül több nyi re ki de rít he tet len; még ak kor is, ha egyéb -
ként ke let ke zé sük sor rend je – mint ugyan azon ese mény sor egy sza ka szá nak
egy mást kö ve tő ese mé nyei – fel is mer he tő, sőt meg fe le lő ta pasz ta la tok bir to -
ká ban becs lés sel e sza kasz hoz zá ve tő le ges idő tar ta ma is meg ál la pít ha tó.
Köz is mert, hogy a bün te tő igaz ság szol gál ta tás ban a sze mé lyi adat for rá -
sok tól nyert bi zo nyí tó té nyek (a val lo má sok) hos szú tör té nel mi idő sza kon át
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gya kor la ti lag csak nem egyed ural ko dók vol tak. Az em ber rel fog lal ko zó tu do -
má nyok fej lő dé se azon ban fel tár ta a val lo má sok pszi cho ló gi ai hát te rét, s ez -
zel az ér zé ke lés, ész le lés, be vé sés és fel idé zés buk ta tó it, más fe lől pe dig a ter -
mé szet tu do mány ok és a tech ni ka ro ha mos fej lő dé se óri á si mér ték ben
ki tá gí tot ta az em be ri ér zék szer vek ha tó kör ét, és meg sok szo roz ta a ter mé sze ti
fo lya ma tok ra vo nat ko zó is me re te ket. Ez zel ko ráb ban szin te el kép zel he tet len
mér ték ben bő ví tet te ki a tár gyi kör nye zet ből nyert ada tok ra ala po zott bi zo -
nyí tás le he tő sé ge it. 
A leg ál ta lá no sabb ér tel me zés ben jo gi lag sza bá lyo zott ret ros pek tív meg is -
me ré si fo lya mat ként fel fo gott bün te tő el já rás ban az el ső moz za nat a re le váns
adat for rá sok fel ku ta tá sa. Ez cél tu da tos ku ta tás; fo gal mi lag a tér azon ré szé -
nek adek vát mó don tör té nő át vizs gá lá sa, amely a fel té te le zett (bűn cse lek -
ményt meg va ló sí tó) tör té nés ha tó kö ré be esett, an nak meg ál la pí tá sa cél já ból,
hogy ott ta pasz tal ha tó-e olyan je len ség, amely va la mi lyen ös sze füg gés ben e
tör té nés kö vet kez mé nye.
A konk rét cse lek vés sík ján a „ku ta tás” azt je len ti, hogy gon do lat ban ren -
dez ni kell a kör nye zet je len le gi és ese mény ko ri ál la po tá ra vo nat ko zó is me re -
te ket. Szá mí tás ba kell ven ni, hogy az ese mény is mert ele mei mi lyen, már is -
mert és még is me ret len moz za na tok kal jár tak és jár hat tak, ezek me lyi ke
mi lyen oko za ti fo lya ma to kat in du kált és in du kál ha tott, majd az ese mény ko-
ri ter mé sze ti és tár sa dal mi kör nye zet ele me i ben – fi gye lem be vé ve azok ak -
ko ri ál la po tát, va la mint a kér dé ses fo lya ma tok po ten ci á lis ha tó kör ét és ter mé -
sze tét – mi lyen vál to zá so kat idé zett, il le tő leg idéz he tett elő. Utób bi a kat
– az az a le he tő sé gek meg va ló su lá sát – kell gya kor la ti lag el len őriz ni; azt,
hogy ami pél dá ul hall ha tó le he tett, hal lot ta-e, ami lát ha tó le he tett, lát ta-e va -
la ki (ta nú ku ta tás), vagy ami – ter mé sze te foly tán – tár gyi el vál to zást idéz he -
tett elő va la mely ob jek tu mon, idé zett-e elő, s ha igen, me lyi ken, és mi lyet
(nyom ku ta tás).
Ez fel té te le zi a po ten ci á lis adat for rá sok köz vet len ér zé ki ta nul má nyo zá sát
(szem re vé te le zés ét), ami azon ban a le het sé ges el vál to zá sok ter mé sze té nek
meg fe le lő en ma nap ság már nem szo rít ko zik csu pán az em be ri ér zék szer vek -
kel vég re haj tott, és a köz is me re tek re tá masz ko dó vizs gá lat ra. A tár gyi adat -
for rá sok ban rej lő ada tok ál tal hor do zott is me re tek túl nyo mó – és leg ér té ke -
sebb – ré szé nek fel tá rá sa ma nap ság már rend sze rint spe ci á lis fel sze re lést,
mű sze re ket és kü lön le ges szak ér tel met igé nyel. 
A tár gyi adat for rá sok nak, mint tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök nek a bün te tő el -
já rás be li al kal ma zá sá nál ga ran ci á lis fel té tel, hogy azo kat el já rá si cse lek mény
út ján rög zít sék. Ha ma ga a tárgy nem áll a ha tó ság ren del ke zé sé re, ak kor a
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tar tal má ról szó ló ada to kat tar tal ma zó más bi zo nyí tá si esz közt hasz nál ják
bizonyításra.2
Bi zo nyí tó ere jük nagy részt an nak függ vé nye, hogy mi ként ke rül tek a ha -
tó ság ke zé re, és hogy a be lő lük nyer he tő ada tok ügyre tartozása (re le van ci á -
ja) mennyiben hiteles – az az va ló ban a fel té te le zett bűn cse lek mény kö vet kez -
mé nye-e, és nem a bűn cse lek mény meg tör tén te és a ha tó sá gi bir tok ba vé tel ük
kö zött el telt idő ben, vagy eset leg az után más ok idéz te elő. Ha tó sá gi bir tok -
ba vé tel ük előz mé nye a kutatás mint általános kriminalisztikai módszer, el já -
rás jo gi for má ja pe dig a lefoglalás. A le fog lalt tár gyi bi zo nyí tá si esz köz
bizonyító erejét a bűnügyi letét jog in téz mé nye ré vén a bűnjelkezelés sza bá -
lyai hi va tot tak ga ran tál ni. A ku ta tás mint kri mi na lisz ti kai mód szer egyik –
leg is mer tebb – el já rás jo gi ke re te a (kri mi na lisz ti kai ér te lem ben fel fo gott)
helyszíni szemle.3 Sa já tos el já rás jo gi ke re te a házkutatás; itt nem a ku ta tás
mint mód szer kü lön le ges, ha nem az át ku ta tan dó tér be – an nak al kot má nyos
vé dett sé ge mi att – fő sza bály ként csak ha tó sá gi ha tá ro zat alap ján sza bad be -
ha tol ni, és a ma gán élet ugyan csak al kot má nyos vé dett sé ge mi att jo gi kö ve -
tel mény a vég re haj tás ban (pél dá ul az idő pon tot il le tő en) bi zo nyos ta pin tat. A
ku ta tás le bo nyo lí tá sá nak tech ni kai ve tü le tét és bi zo nyí tás el mé le ti kö ve tel mé -
nye it azon ban ezek nem érin tik.
Az a 2008 ta va szá tól 2009 au gusz tu sá nak vé gé ig tar tó bűn cse lek mény-so -
ro zat, amely „romagyilkosságok” né ven vo nult be a ha zai bűn ügyi kró ni ká -
ba, szá mos ta nul ság for rá sa le het. Szem lé le tes pél dát szol gál tat ar ra is, hogy
a bűn ügyi bi zo nyí tás ban a sze mé lyi és tár gyi adat for rá sok mi ként hasz ná lan -
dók, és – kü lö nö sen az utób bi a kat il le tő en – ar ra is, hogy mi fé le koc ká za to -
kat rej te nek.
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tá sá ban is, to váb bá az ott lé vő tár gyak a ma guk  egye di sé gé ben, kü lön-kü lön is. 
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A tet tek és a tett he lye ken vég zett hely szí ni szem lék
A tör té net ma már köz is mert, ezért rész le tes is mer te té se fe les le ges len ne.
Elég an nyi, hogy a debreceni illetőségű K. Á., K. I. és P. Z. 2008-ban meg ál -
la po dott ab ban, hogy az igaz ság szol gál ta tás ál tal vé le mé nyük sze rint túl sá go -
san kesz tyűs kéz zel ke zelt ro ma né pes sé get ma guk ta nít ják meg fél ni, s e cél -
ból lő fegy ve re ket sze rez nek, ame lyek kel tá ma dá so kat in téz nek a há za ik
el len. En nek ér de ké ben 2008. már ci us 7-én éj fél után rá tör tek a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Besenyszögön Gazdag Csaba va dász há zá ra, és el -
ra bol tak tő le egy go lyós és öt sö ré tes pus kát, majd 2008. jú ni us 2-án éj fél táj -
ban K. Á. a go lyós pus ká val két lö vést adott le a debreceni menekültszállás
egy má so dik eme le ti, ki vi lá gí tott fo lyo só ab la ká ra, jú ni us 20–21-én éj sza ka a
Pest megyei Galgagyörkön lövöldöztek, au gusz tus 7–8-án éj fél után a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricse köz ség ben gyúj tó pa lac ko kat do bál -
tak és lö vé se ket ad tak le több ház ra, szep tem ber 4-én éj fél táj ban K. Á. go lyós
pus ká val két szer be lőtt a Hajdú-Bihar megyei Nyíradony Tamásipusztán egy
ház ba. Nem sok idő múl va, szep tem ber 28–29-én éj fél után a Heves megyei
Tarnabod köz ség ben gyúj tó pa lac ko kat do bál tak és lö völ döz tek a há zak ra,
no vem ber 2–3-án éj fél után a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nagycsécsen
gyúj tó pa lac kok kal és lö vé sek kel tá mad tak két ház ra, s en nek so rán P. Z. az
egyik ház két la kó ját agyon lőt te, 2008. de cem ber 15-én dél után pe dig a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Alsózsolcán K. Á. – K. I. elő ze tes  egyet ér té -
sé vel és je len lét ében  – két cél zott lö vést adott le R. K.-ra, akit élet ve szé lye -
sen meg se be sí tett, és élet re szó ló an meg nyo mo rí tott. 2009. feb ru ár 22–23-án
éj fél után a Pest megyei Tatárszentgyörgy köz ség ben P. Z. gyúj tó pa lac kok kal
fel gyúj tot ta Cs. R. há zát, amely le égett, K. I. – les ben áll va – az égő ház ból
me ne kü lő Cs. R.-t és kis ko rú Cs. R.-t köz vet len kö zel ről agyon lőt te, kis ko rú
Cs. B.-t pe dig ma ra dan dó fo gya té kos sá got oko zó mó don meg se be sí tet te. A
to váb bi ak ban 2009. áp ri lis 22-én ké ső es te K. Á. – ugyan csak K. I. elő ze tes
egyet ér té sé vel és je len lét ében – a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön
les ből le lőt te K. J.-t, aki nyom ban meg halt, vé gül 2009. au gusz tus 2–3-án éj -
sza ka a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kislétán K. I. és P. Z. be ha tolt B. M.
há zá ba, és az ál má ból fel ri a dó tu laj do nost P. Z. agyon lőt te, kis ko rú P. T.-t pe -
dig K. I. lö vé se élet ve szé lye sen meg se be sí tet te. 
Az el kö ve tő ket – a köz ben hoz zá juk csat la ko zó, és a tiszalöki és kislétai
bűn cse lek mény ben ré szes ként köz re mű kö dő Cs. I.-t – a nyo mo zó ha tó ság
2009. au gusz tus 21-én el fog ta, az ügyész ség 2010. szep tem ber 10-én vá dat
emelt el le nük, és a Bu da pest Kör nyé ki Tör vény szék (ko ráb bi ne vén Pest Me -
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gyei Bí ró ság) 2013. au gusz tus 6-án ki hir det te az el ső fo kú íté le tet, amely a
jog or vos lat ok el bí rá lá sa után, 2015 vé gén emel ke dett jog erő re. 
A bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a bű nö ző tár sa ság min den tá ma dást elő ze -
tes fel de rí tés és a kör nye zet meg szem lé lé se után ap ró lé ko san meg ter ve zett, a
te en dő ket meg tár gyal ták és el osz tot ták. Cél pon tul ál ta lá ban fa lu szé li há za kat
sze mel tek ki. K. Á. – aki a gép ko csit ve zet te – a go lyós pus ká val an nak az in -
du lás ra ké szen vá ra ko zó gép ko csi nak a kö ze lé ben vá lasz tott lő ál lást, amely -
lyel a tá ma dá sok szín he lye it meg kö ze lí tet ték. K. I. és P. Z. „munkatele-
fonon”4 je len tet te ne ki, hogy meg kez dik az ak ci ót, s mi u tán a meg be szélt
szá mú lö vés el dör dült, vagy tár sai egyéb mó don je lez ték, hogy be fe jez ték a
tá ma dást, a fe nye ge tett ség tu da tá nak fenn tar tá sa ér de ké ben le adott né hány
to váb bi lö vést, így fe dez ve vis sza vo nu lá su kat. 
Az ös sze han golt, terv sze rű te vé keny ség nek tu laj do nít ha tó, hogy a tet te sek
a besenyszögi fegy ver rab lás szín hely ét a be ha to lás tól szá mí tott mint egy húsz
perc múl va már el is hagy ták. A galgagyörki és ha son ló lö völ dö zé sek is né -
hány perc alatt le bo nyo lód tak. Mi re a meg tá ma dot tak egy ál ta lán fel is mer ték,
hogy mi tör tént, ők több nyi re már mes sze jár tak – mel les leg olyan irány ban,
amely ről a meg tá ma dot tak nak fo gal muk sem volt.
A bűn cse lek mé nyek szín he lyei (Besenyszög, Deb re cen, Galgagyörk,
Piricse, Nyíradony és Tarnabod) föld raj zi lag tá vol es nek egy más tól, és rá adá -
sul más-más kö zép szin tű rend őr ha tó ság mű kö dé si te rü le tén fek sze nek. 
A ké sőb bi ek fé nyé ben már kulcs je len tő sé gű vé vált ese mény – a fegy ver -
rab lás – a je lek sze rint nem kel tett kü lö nö sebb fel tű nést. Az il le té kes nyo mo -
zó ha tó ság vég zett ugyan hely szí ni szem lét, gon do san rög zí tet te a nyomokat5,
és bi zo nyá ra el ren del te az el vitt fegy ve rek kö rö zés ét is, de ez ha tás ta lan
maradt.6 A ké sőbb hasz ná lat ba vett (go lyós) is mét lő-, és há rom sö ré tes pus ka
10
 4 Olyan mo bil táv be szé lőn, ame lyet csak a bűn cse lek mé nyek el kö ve té se ide jén hasz nál tak.
 5 Ezek kö zül ké sőbb nagy sze re pet kap tak a G. Cs. és csa lád tag jai meg kö tö zé sé re al kal ma zott ra gasz -
tó sza lag-da ra bok, ame lyek DNS-azo no sí tás ra al kal mas bi o ló gi aianyag- ma rad vá nyo kat hor doz tak. 
 6 Az el fo gás kor (2009. VIII. 21.) tar tott ház ku ta tás ok so rán mind a hat fegy ver a nyo mo zó ha tó ság bir -
to ká ba ke rült. A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da azon ban a fegy ve rek ere de té vel csak hónapok múl va kez dett
fog lal koz ni.  2010. ja nu ár 10-én és 19-én K. I.-t, és ja nu ár 28-án K. Á.-t ta nú ként, P. Z.-t pe dig feb ru -
ár 25-én gya nú sí tott ként hall gat ta ki, mint ez a Bu da pest Kör nyé ki Tör vény szék 8B.101/2010/1010.
szá mú íté le té nek (a to váb bi ak ban: íté let) I. kö te té nek 157., 132. és 168. ol da la in ol vas ha tó. Az íté let
szö ve ge sze rint a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da „nyo mo zást in dí tott” a fegy ver rab lás ügyé ben, amely ben
a Jász-Nagykun-Szolnok Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság már hó na pok kal ko ráb ban nyo mo zást ren delt
el. Mint hogy a rab lók a hasz ná lat ba vett négy fegy ver gyá ri szá ma it el tá vo lí tot ták, ezek csak gyárt -
mány és tí pus sze rint let tek vol na azo no sít ha tók, de két to váb bi sö ré tes va dász pus kát – ame lyek csö -
ve it le fű ré szel ték – egye di azo no sí tó ja alap ján meg le he tett vol na ta lál ni. Va ló di cso da kel lett vol na
ah hoz, hogy a hat fegy ver így együ vé ke rül jön, ha nem a rab lók ke zé ben let tek vol na. A nyo mo zó ha -
tó ság a Jász-Nagykun-Szolnok me gyei ügyet 2009 ja nu ár já ban – az em lí tett ki hall ga tá sok után – 
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egye di azo no sí tó it az el kö ve tők el tá vo lí tot ták, a nyo mo zás so rán tar tott hely -
szí ni szem lé ken lelt lő szer ma rad vá nyo kat pe dig so ká ig nem volt mi vel ös sze -
ha son lí ta ni. 
Eb ben az idő ben még nem volt vi lá gos, hogy a fel so rolt bűn cse lek mé nyek
so ro zat ba il lesz ked nek. 
Szó esett ugyan az egyes ese mé nyek ha son ló vo ná sa i ról: a tá ma dá sok
min dig éj jel, éj fél kö rül kez dőd tek, és a cél pont juk rend sze rint a te le pü lés
szé lén lé vő épü let, esz kö ze pe dig há zi lag bar ká csolt gyúj tó pa lack, to váb bá
lő fegy ver – go lyós és sö ré tes pus ka – volt, ami ar ra mu ta tott, hogy a tá ma -
dók min de nütt leg alább ket ten vol tak, de az in dí ték nem volt vi lá gos. A ro ma
és a nem ro ma la kos ság kö zött sok fe szült ség volt ugyan, de a ro ma ki sebb -
sé gen be lül is vol tak el len té tek, hi szen hí rek ter jeng tek uzso ra ügy le tek ről és
klá nok kö zöt ti, nem egy szer vé res tö meg ve re ke dé sek be tor kol ló vi szá lyok ról
is. Mind eh hez jött még az, hogy a Tarnabodon meg tá ma dott há zak egyi ké ben
sem lak tak ro mák. 
A ro ma né pes sé gen be lül per sze ural ko dott az a né zet, hogy az is mét lő dő
tá ma dá sok hát te ré ben az irán tuk ér zé kel he tő he ves gyű lö let az in dí tó ok – an -
nál is in kább, mert a köz vet le nül meg tá ma dot tak kal szem be ni sze mé lyes in dí -
ték ra nem volt tám pont –, és ezért min den fa lu szé li ház ban élő ro ma egy re in -
kább po ten ci á lis cél pont nak érez te ma gát. Ez jó táp ta laj volt az egyes ese tek
utá ni spon tán be szél ge té sek nél ah hoz, hogy ös sze es kü vés-el mé le tek ke let kez -
ze nek. Ön vé del mi ala ku la tok is szer ve ződ tek, és ezek fé nyé ben kön nyen gya -
nús sá vál ha tott bár me lyik gép ko csi, „át lé nye gül vén” az is me ret len fegy ve re -
sek (vagy fel de rí tő ik) ál tal hasz nált, le gen da be li „fekete terepjáró”-vá.7
Az egyes cse lek mé nyek után az il le té kes ha tó sá gok ál tal in dí tott nyo mo -
zá sok ré vén a tör té nés objektív mozzanatait több-ke ve sebb pon tos ság gal tisz -
11
 egye sí tet te ez zel az üg gyel. Ez azt a be nyo mást kel ti, hogy vagy nem tud tak a kö rö zés ről, vagy nem
pri o rál ták a kö rö zé si nyil ván tar tás ban a le fog lalt tár gya kat, és csak kö zel fél év el tel té vel eszméltek
rá: rab lott és  kö rö zött fegy ve rek van nak már rég a bir to kuk ban.
  7 Paradox kö vet kez mény volt, hogy azo kat a ro má kat, akik a Ma gyar Gár dá hoz tar to zó nak vélt és ro -
mák lak ta te le pü lés ré szen ha la dó gép ko csit fel tar tóz tat ták, majd tett le ges sé fa ju ló vi tá ban bán tal maz -
ták az uta sa it, a ma gyar igaz ság szol gál ta tás ban el ső ként ítél ték sú lyos sza bad ság vesz tés re a Btk. azon
174/A §-a alap ján, amely 1996. jú ni us 15-től lé pett a Btk. Nem ze ti, né pi, fa ji vagy val lá si cso port tag -
ja el le ni bűn cse lek ményt meg fo gal ma zó 156. § he lyé be. E ren del ke zést – amely a ge no cí di um-egyez -
mény II. cik ke lyét né mi kép pen át ír va úgy ik tat ta a ma gyar bün te tő jog ba, hogy az egyez mény sze rint
kö te le ző nél jó val szé le sebb kö rű bün te tő jo gi vé del met ígért a vé dett cso por tok tag ja i nak – a ro mák el -
len tá ma dó szkinhedekre a so ro za tos  ügyé szi in dít vá nyok el len re a bí ró sá gok so ha nem al kal maz ták.
Az in dít vá nyok elő li ki té rés ér de ké ben még el ké pesz tő en si lány szín vo na lú ér ve lés re is haj lan dóak
vol tak. Lásd er ről Bócz End re: A skinhead-ügyek és a Btk. 156. §-a. Ma gyar Jog, 1994/6. (Utánközlés
Bí rák Lap ja, 1994/2.); to váb bá Bócz End re: A Köz gaz da sá gi Egye tem től Tatárszentgyörgyig. Ma gyar
Jog, 2009/9. 
Bócz End re: Az úgy ne ve zett „ro ma gyil kos sá gok” ügyé nek né hány ta nul sá ga
táz ni le he tett ugyan, az el kö ve tők ki lé té re vo nat ko zó an azon ban szin te sem -
mi fé le ada tot nem le he tett sze rez ni. Az ese mé nyek a meg tá ma dot ta kat vá rat -
la nul, ál muk ban ér ték, és csak ar ról tud tak be szá mol ni, hogy szo kat lan zaj ra
(ku tya uga tás ra, dör re né sek re, vagy csö röm pö lés re) ri ad tak fel. Ami kor
tudatosult ben nük (értelmezték), hogy mit érzékeltek, ért he tő en el ső re ak ci ó -
juk az ijedt ség volt, és több nyi re csak a dör re né sek so ro za tá nak meg szűn té -
vel – te hát ak kor, ami kor az el kö ve tők már vis sza vo nu ló ban vol tak – me rész -
ked tek elő.8 Csak Tarnabodon akadt két olyan ta nú, akik is me ret len
sze mé lye ket lát tak. Egyi kük „dur ra nás ra” éb redt, fel kelt, fel öl tö zött, ki ment,
és meg pil lan tott egy em bert, aki az út bal ol da lán a Tarna-híd fe lé ment, de
pon to sabb le írást nem tu dott ró la adni9, a má sik ku tya uga tás ra éb redt 0.30-
kor, ki né zett a fél re hú zott füg göny mö gül az ab la kon, és két pus kás em bert
lá tott, de le het, hogy volt egy har ma dik is; nem néz tek a há za fe lé. Csak rö -
vid ide ig lát hat ta őket, mert egy lö vés ér te az ab la kát. Azt nem lát ta, ki lőtt.10
A 2008. no vem ber 2-i, két em ber ha lál lal já ró nagy csé csi eset után nyil -
ván va ló vá vált, hogy az ügy ered mé nyes nyo mo zá sa meg ha lad ja egy me gyei
fő ka pi tány ság le he tő sé ge it, így a fel ada tot át vet te a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da.
Össze gez ve az ad di gi ada to kat, olyan sze mély, aki re (vagy sze mé lyi kör,
amely re) ko moly kri ti kát is ki bí ró ada tok mu tat tak vol na, nem volt, és – gon -
do lom – „vizsgálati” tí pu sú nyo mo zás ered mé nye ként az el kö ve té si mód
foly tán ilyes mi re nem is szá mí tott sen ki. A lő fegy ver rel el kö ve tett ilyen bűn -
cse lek mé nyek nél, ame lyek nél az el kö ve tőt min den jel sze rint nem sze mé lyes
in dí ték ve zér li, és gya kor la ti lag sen ki nem lát ta, a si ke res bi zo nyí tás alap ja
nem na gyon le het más, mint ma ga az el kö ve té si esz köz, a fegy ver. Nyil ván -
va ló an min den ki azt tart ja el ső szá mú gya nú sí tott nak, aki nek a bir to ká ban
van a gyil kos fegy ver. Gon do lom, az ad dig ös sze gyűlt ada tok át te kin té se,
rend sze re zé se, és to váb bi fel dol go zá sa, va la mint az is me ret len tet tes fel de rí -
té sé re irá nyu ló ten ni va lók meg ter ve zé se és -szervezése ele gen dő mun kát
adott a kö vet ke ző – 2008. de cem ber 15-i – em ber ölé si kí sér le tig el telt szűk
más fél hó nap ra. A gya nú ba ve he tő sze mé lyek kö ré nek fel de rí té sét csak a
rend őr ség bűn ügyi, és a bel biz ton ság ért fe le lős szol gá lat ös sze han golt proak-
tív mun ká já tól le he tett vár ni.
Nyo mo zás ta ni szem pont ból csu pa úgy ne ve zett „helyszínes”, az az olyan
bűn cse lek mény volt a nyo mo zás tár gya, amely az el kö ve tés köz vet len kör -
12
 8 Amint utóbb ki de rült: az el kö ve tők ál ta lá ban sö tét szí nű öl tö zé ket és szem ki vá gá sos símasz kot vi sel -
tek, te hát a ta nú val lo más sal tör té nő sze mély azo no sí tás nak egyéb ként is cse kély lett vol na az esé lye.
   9 B. J.-né ta nú. Íté let, II. kö tet, 629. o.
 10 B. J.-né ta nú (nem azo nos az előb bi vel). Íté let, II. kö tet, 632. o.
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nye ze té ben el vál to zá so kat hoz lét re, ezért ért he tő en az eset ről ér te sül ve az il -
le té kes nyo mo zó ha tó ság szin te min de nütt – fegy ver szak ér tő köz re mű kö dé -
sé vel – helyszíni szemlét vég zett. 
Debrecenben a hely szín kri mi na lisz ti kai szem pont ból nyomszegény volt.
A szem le kö vet kez mé nye ként a lőirányt, és – a te rep vi szo nyok fi gye lem be -
vé te lé vel – a lőállás hoz zá ve tő le ges he lyét le he tett megállapítani.11 Em lí tést
ér de mel, hogy a szem lét két rész let ben bo nyo lí tot ták le, de a jegy ző könyv
sze rint a má so dik („folytatólagos”) ré szé ben ké szült fény kép fel vé te le ket és
hely szín váz la tot az el ső ré szé nek jegy ző könyv éhez mel lé kel ték. Aki fi gyel -
mes, an nak az is sze met szúr, hogy a jegy ző köny vi le írás meg a hely szín váz -
lat el len té tes egy más sal ab ban, hogy a fo lyo só jobb vagy bal ol da lán van nak-e
az ab lak hoz vi szo nyít va az ügy ben sze rep lő helyiségek.12 A szem le so rán si -
ke rült meg ta lál ni a lö ve dék kö pe nyé nek egy da rab ká ját. Az ezen lé vő hu za -
go lá si nyom ké sőbb a hasz nált fegy ver egye di azo no sí tá sát is le he tő vé tet te.
A fel té te le zett lő ál lás kör ze té ben nyo mo kat vagy lőmaradványokat (töl tény -
hü velyt) nem lel tek. 2010. áp ri lis 7-én bi zo nyí tá si kí sér le tet is vé gez tek an -
nak meg ál la pí tá sá ra, hogy a Ma u ser pus ká ra sze relt cél táv cső hasz ná la ta ese -
tén a tet tes men nyi ben lát hat ta a me ne kült szál lás má so dik eme le ti sza ka szán
a 214. és 213. szo ba előtt eset leg moz gó sze mé lye ket, de a bí ró ság ar ra a kö -
vet kez te tés re ju tott, hogy a va ló di lő ál lás má sutt volt, mint fel té te lez ték.
Rész ben ezért, rész ben azért, mert a nyo mo zá si cse lek ményt a le bo nyo lí tá si
mód foly tán is al kal mat lan nak tar tot ta ar ra, hogy ügy re tar to zó tényt iga zol -
jon vagy cá fol jon, az itt tett meg ál la pí tá so kat nem vet te figyelembe.13
Galgagyörkön 2008. jú li us 21-én az éj sza kai órák ban ha laszt ha tat la nul,
majd nap pal foly ta tó la go san tar tot ta a hely szí ni szem lét egy tiszt he lyet tes és
egy bűn ügyi tech ni kus, aki ket azu tán a tár gya lá son ta nú ként is ki hall gat tak.
Így vált a tör vény szék szá má ra vi lá gos sá, hogy a szem le ide jén a kör nye zet
szá muk ra ide gen és csak nem is me ret len volt, sza kadt az eső, a lá tá si (vi lá gí -
tá si) vi szo nyok ros szak, tech ni kai fel sze relt sé gük pe dig hi á nyos volt. El -
mond ták, hogy a lő fegy ve rek hasz ná la ta mi att a fel adat az elő írá sok sze rint
is „ma ga sabb szin tű” (fő ka pi tány sá gi) bi zott ság ra tar to zott vol na (amit kö te -
les ség sze rű en je len tet tek is), de uta sí tást kap tak az el vég zé sé re. 
13
 11 Ítélet, II. kö tet, 509–510. o. A Deb re ce ni Rend őr ka pi tány ság kezd te a szem lét 2008. jú ni us 2-án 0.55–
3.41-ig az épü let ben, majd 9.00-től a lő ál lás kör nyé kén, V. L. fegy ver szak ér tő köz re mű kö dé sé vel
foly tat ta és fe jez te be.
 12 Ítélet, II. kö tet, 510. o. Ezek nem je len tős, és kön nyen el ke rül he tő vagy or vo sol ha tó – és ezért kü lö -
nö sen bos szan tó – hi bák.
 13 Ítélet, II. kö tet, 516–518. o. A vi de o ka me ra op ti ká ja a cél táv csö vön köz ve tí tet te a lát ványt, a kép azon -
ban ho má lyos volt, és a lá tá si vi szo nyok nem az ere de ti meg vi lá gí tá si kö rül mé nyek sze rint ala kul tak.
Bócz End re: Az úgy ne ve zett „ro ma gyil kos sá gok” ügyé nek né hány ta nul sá ga
A jegy ző könyv ben a ta pasz tal ta kat hi á nyo san, pon tat la nul, he lyen ként ön -
el lent mon dó an és nem sza ba to san ír ták le. Emi att a bí ró ság nak szé les kör ben
ta nú ki hall ga tás ok kal kel lett tisz táz nia a hely szín állapotát.14 A ha tó ság ke zé -
re ke rü lő tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zö ket [fő ként gyúj tó pa lack- és lő szer ma rad -
vá nyo kat (lö ve dé kek, töl tény hü ve lyek, sö rét ko sa rak)] le fog lal ták ugyan, de –
nyil ván va ló an jó részt e ked ve zőt len kül ső kö rül mé nyek nek is tu laj do nít ha tó -
an – egy ré szü ket nem is a hely szí ni szem lét vég ző hi va ta los sze mé lyek szed -
ték ös sze, ha nem a szem le be fe je zé se után ta núk ta lál ták meg és szol gál tat-
ták be.15 A hely szí ni szem le jegy ző könyv ében sze rep lő hi bás tá vol sá gi
ada to kat a fegy ver szak ér tő a sa ját vé le mény al ko tá sá nál – ér te lem sze rű en –
mér ték adó ki in du ló pont nak tekintette.16
Piricsén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság tar tott
2008. au gusz tus 8-án hely szí ni szem lét, amely nek so rán láb be li-, gép ko csi -
ke rék fu tó fe lü let-, to váb bá lö ve dék-be csa pó dá si nyo mo kat rög zí tet tek, va la -
mint tár gyi bi zo nyí tó esz kö zö ket (gyúj tó pa lack- és lő szer ma rad vá nyo kat)
fog lal tak le.17
Nyíradony Tamásipusztán a bűn cse lek mény el kö ve té si idő pont ját 2008.
szep tem ber 4-én kb. 23.40–23.45 órá ra tet te becs lés sel a törvényszék18, és 5-
én 0.45-kor a Hajdúhadházi Rend őr ka pi tány ság Nyíradonyi Bűn ügyi Cso port -
já nak be osz tot tai ha laszt ha tat lan nyo mo zá si cse lek mény ként meg kezd ték a
hely szí ni szem lét. Ezt azu tán 2.30-kor a fegy ver szak ér tő meg ér ke zé sé ig fel -
füg gesz tet ték, majd az ő köz re mű kö dé sé vel 6.20-tól foly tat ták és 8.00 óra kor
fe jez ték be. A szem lén, ame lyet há rom rend őr vég zett, részt vett a sér tett is. 
Az el ső sza kasz ban az épü let bel se jét vizs gál ták át, rög zí tet ték az ab lak -
üve gen ta lál ha tó lö vés nyo mo kat, majd – már P. J. fegy ver szak ér tő köz re mű -
14
 14 Ítélet, II. kö tet, 543. és köv. o. A két fős „bi zott ság” mé ré sek he lyett a tá vol sá go kat több nyi re be csül -
te, az el moz dí tott lő szer ma rad vá nyok le lő hely ét nem je löl te, stb. 
 15 Lásd pél dá ul íté let, II. kö tet, 545. o. Ez a vé de lem nek le he tő sé get nyúj tott ar ra, hogy e tárgy bi zo nyí -
tás ra tör té nő fel hasz nál ha tó sá gát két ség be von ja, bár en nek va ló di jog alap ja – mint a bí ró ság he lye-
sen ki mu tat ta – nincs.
 16 Íté let, II. kö tet, 547. o. 
 17 Ítélet, II. kö tet, 564. és köv. o.; egy töl tény hü vely re Gy. T. ta nú a há za ud va rán na pok múl va buk kant
rá, be je len tet te a nyo mo zó ha tó ság nak, és a hely szín re ér ke ző rend őrök jegy ző könyv be vet ték a ta lá -
lás és a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz bir tok ba vé tel ének kö rül mé nye it.
 18 Ítélet, II. kö tet, 596. o. A rend őr sé gi ira tok e te kin tet ben nem al kot tak tisz ta ké pet. Egy hi va ta los fel -
jegy zés sze rint szep tem ber 5-én 0.00-kor ér ke zett a be je len tés, a jár őr 0.10-kor ér ke zett a hely szín re,
a me gyei fő ka pi tány ság nak a nyo mo zás el ren de lé sé ről szó ló fel jegy zé se sze rint 0.10-kor tör tént a lö -
völ dö zés, a hely szí ni szem le jegy ző köny ve sze rint (nyom. ir. 67. köt. 21. o.) 0.20-kor. Ezért a tör vény -
szék a te le fon szol gál ta tó tól ka pott hí vás lis tá ból meg ál la pí tot ta, hogy a sér tett szep tem ber 4-én 23.56-
kor te le fo nált a rend őr ség re, s a val lo más tar tal ma (dör re né sek re éb re dés + nyolc-tíz perc biz ton sá gi
vá ra ko zás a te le fo ná lá sig) sze rint szá molt vis sza. 
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kö dé sé vel – a to váb bi röp pá lya men tén, egy szá mí tó gép-mo ni to ron és a tűz -
hely kör ze té ben ta lál ha tó be csa pó dá si nyo mo kat, és rá lel tek több lö ve dék ma -
rad vány ra. Eze ket le fog lal ták, és kö zöl ték a sér tet tel, hogy „rendet rakhat”,
mert az épü let ben a szem lét be fe jez ték. A szak ér tő és a bi zott ság tag jai ki -
men tek, ám a sér tett kis vár tat va utá nuk ment az zal, hogy rend ra kás köz ben a
tea tűz he lyen el he lye zett lá bas alatt egy lö ve dék da ra bot ta lált. Ezt – mint az
ítéletben idé zet ként ol vas ha tó: „egy lövedékhüvelyt” – át is ad ta, és a bi zott -
ság ve ze tő je át is vet te. Ez volt a hely szí nen ta lált leg na gyobb lö ve dék ma rad -
vány. Ez zel a szem lét be fe jez ték, a jegy ző könyv sze rint a sér tet tet fel szó lí tot -
ták, hogy ha a rend ra kás sal és egyéb reg ge li te en dő i vel vég zett, je lent kez ze nek
(sic!) a rend őri ha tó ság nál val lo más té tel cél já ból. A jegy ző köny vet egye dül
R. J. rend őr törzs zász lós ír ta alá. 
Ez után egy vá rat lan for du lat tör té nik. Mint az íté let ben ol vas ha tó: „A
jegy ző könyv utol só be jegy zé se sze rint P. P. A. sér tett 08:30-kor ér ke zett a
rendőrörsre és egy neylontasakban át adott egy lö ve dék kö peny-részt, amely
kö ze pes nagy sá gú ként ke rült meg je lö lés re és azt ere det ben rög zí tet ték.” Ezt
a tár gyat a sér tett – nyi lat ko za ta sze rint – „rend ra kás köz ben a kály ha kö ze -
lé ben ta lál ta”. Ös sze sen öt da rab „lö ve dék kö penyt” fog lal tak le. Majd újabb
for du lat: a Haj dú-Bi har Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság bűn ügyi osz tály nyo -
mo zó al osz tá lya 9.30–11.30 kö zött is mét hely szí ni szem lét vég zett, ame lyen
részt vett két nyo mo zó – egyi kük a ko ráb bi szem lét ve ze tő törzs zász lós –, to -
váb bá egy bűn ügyi tech ni kus, a fegy ver szak ér tő és a sér tett. Ezt is ha laszt ha -
tat lan nyo mo zá si cse lek mény nek mi nő sí tet ték, utal tak ar ra, hogy ko ráb ban
R. J. ve ze tett egy „elő ze tes szem lét”, és az an nak so rán le fog lalt tár gya kat át -
ad ta a bi zott ság ve ze tő jé nek. Le ír ták a kül ső kör nye ze tet, a nyo mo kat stb. A
le írás sze rint a lö ve dé kek ál tal lét re ho zott át ha to ló be csa pó dá si nyo mok füg -
gő le ge sen egy más alatt he lyez ked nek el mind az ab lak üve gen, mind a mo ni -
to ron; a köz tük lé vő tá vol ság az „elő ze tes szem le” jegyzőkönyve19 sze rint
mind két he lyen tíz cen ti mé ter, ez utób bi szem le jegy ző köny ve sze rint vi szont
az ab la kon nyolc, a mo ni to ron tíz cen ti mé ter. Ezt az el lent mon dást – amely a
je lek sze rint a nyo mo zás so rán fel sem tűnt – a tár gya lá son már nem le he tett
fel ol da ni. A fény ké pe ken a mér cék ki ve he tet le nek vol tak, az üve ge zést már
ki ja ví tot ták. Rá adá sul a tár gya lá son elő vé ve P. J. szak ér tő szem lén ké szült,
kéz írá sos jegy ze te it, ki de rült, hogy az ab la kon a be csa pó dá si nyo mok tá vol -
sá gát nem tíz, ha nem nyolc cen ti mé ter nek mér te. Mind ez a lő ál lás meg ál la -
pí tá sá hoz fon tos ada tok kö ré ben olyan bi zony ta lan sá got oko zott, amely át té -
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te le sen a szak ér tői mun kát táv la ti lag is be fo lyá sol ta, hi szen a ké sőbb be kap -
cso ló dó szak ér tők is a hely szí ni szem lén rög zí tett – és ily mó don meg bíz ha -
tat lan nak mu tat ko zó – ada tok ból dolgoztak.20
Tarnabodon a He ves Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság bűn ügyi osz tá lya
vég zett hely szí ni szem lét, en nek so rán a meg tá ma dott épü le te ken és bel ső te -
re ik ben lö ve dék-be csa pó dá si nyo mo kat rög zí tet tek, to váb bá ben nük, a hoz -
zá juk tar to zó ma gán te rü le te ken és mint egy két száz mé ter hos szan a Tarna ut -
cán tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zö ket – gyúj tó pa lac ko kat, ezek ma rad vá nya it,
va la mint lő szer ma rad vá nyo kat (töl tény hü ve lye ket, sö rét ko sa ra kat és lö ve -
dék ma rad vá nyo kat) fog lal tak le. Mind er ről hang alá mon dás sal vi de o fel vé tel,
hely szín rajz, fény kép-do ku men tá ció és írott jegy ző könyv ké szült. A tör vény -
szék meg je gyez te ugyan, hogy nem al kal maz tak ha tó sá gi ta nú kat, de meg ál -
la pí tot ta azt is, hogy egy pol gár őr a ha tó ság ké ré sé re mind vé gig fi gye lem mel
kí sér te az el já rá si cse lek ményt, kér dé se ket te he tett fel és ész re vé te lei fe lől is
meg kér dez ték, to váb bá a jegy ző köny vet, ame lyet csak a szem le ve ze tő je írt
alá, ő is el lát ta kézjegyével.21 A szem le do ku men tu ma i ból ka pott tény sze rű
meg ál la pí tá so kat a tör vény szék to váb bi té nyek hez ve ze tő kö vet kez te té sek
alap ja ként ke zel te.
Nagycsécsen igen „nyomgazdag” hely szín volt a szem le tár gya; lö ve dék-
be csa pó dá si nyo mo kat, gyúj tó pa lac kot és gyúj tó pa lack-ma rad vá nyo kat, lö -
ve dé ke ket és lö ve dék ma rad vá nyo kat, töl té nye ket lel tek, sőt egy azo no sí tás ra
al kal mas láb be li talp-nyo mok ból ál ló láb nyom csa pást is rög zí tet tek, amit az -
u tán a bí ró ság rész le te sen fel is használt.22 Az alsózsolcai hely szí ni szem le lő -
szer ma rad vá nyo kat és egye di azo no sí tás ra al kal mas nak ígér ke ző lábbelinyo -
mo kat23, a tiszafüredi és a kislétai lőszermaradványokat24 – il le tő leg az utób bi
azo no sít ha tó nak ígér ke ző lábbelinyomokat is – ho zott. 
A Tatárszentgyörgyön el kö ve tett bűn cse lek mény ren ge teg szó be széd tár -
gya volt, és sok igen éles bí rá la tot vál tott ki. A bí ró ság na gyon ap ró lé kos bi -
zo nyí tá si el já rás nyo mán azt ál la pí tot ta meg: a sér tet te ket ke vés sel éj fél után
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 20 A bí ró ság az „elő ze tes szem le” nyo mán ké szí tett irat ról meg je gyez te, hogy az – mint ok irat – va ló já -
ban nem jegy ző könyv, ha nem R. J. törzs zász lós je len té se, mi u tán egye dül ő ír ta alá. Íté let, II. kö tet,
599–603. o.
 21 Íté let, II. kö tet, 635. o.
 22 Íté let, II. kö tet, 684. o.
 23 Íté let, II. kö tet, 695., 700–702., K. I. sze mé lyét il le tő en 706–709. o.
 24 Az íté let, II. kö tet, 801. és kö vet ke ző ol da la in fog lal ko zik a tör vény szék a tiszalöki bűn cse lek mény
bi zo nyí té ka i val. A hely szí ni szem lén tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zö ket nem fog lal tak le. Ugyan ezen kö tet
833. és kö vet ke ző ol da la in rész le te sen tár gyal ja a tör vény szék a kislétai bűn cse lek mény hely szí nén ta -
lált lő szer ma rad vá nyo kat és lö ve dék-be csa pó dá si nyo mo kat, a 844. és kö vet ke ző ol da la kon pe dig a
lábbelinyomokat ér té ke li. 
Belügyi Szemle, 2017/7–8.
szo kat lan zaj ri asz tot ta fel ál muk ból, s azt lát ták, hogy a la kás elő te ré ben –
ahol a kis gyer me ke ik alud tak – ég a füg göny és tü zet fo gott a be ren de zés. Ez
ért he tő ri a dal mat vál tott ki. A gyer me ke ket a ház ból ki men tő fér jet és a kis -
fi út a les ben ál ló K. I. két lö vés sel meg öl te. A tűz mi att a ré mü let től szin te
meg bé nult as szony – aki a har ma dik gyer mek ki men té sé re kon cent rált – még
az égő ház ban hal lot ta ugyan, de nem is mer te fel a lö vé sek za ját. Bár a holt -
tes te ket meg ta lál ták, a ha lál oká ról még a tűz ol tá sa ide jén sem volt sen ki nek
tu do má sa, az öz vegy kö ze lebb ről meg nem ha tá ro zott rob ba nás ról be szélt, és
sen ki nem gya na ko dott idegenkezűségre.25 Ar ra gya na kod tak, hogy a tűz a
szem mel lát ha tó sza bály ta lan elekt ro mos ve ze ték nek tu laj do nít ha tó, a sé rü lé -
se ket pe dig a szó be széd tár gyát ké pe ző, kö ze lebb ről nem tisz tá zott ere de tű
rob ba nás szi lánk jai okozták.26 A rend kí vü li ha lál okán a dabasi rend őr ka pi -
tány ság be osz tot tai köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben hely szí ni szem lét tar tot -
tak, az or vos pe dig ha tó sá gi bon co lást ren delt el. 
Az ál do za tok ro ko nai vi szont reg gel, a nap pa li vi lá gos ság nál rá buk kan tak
két sö ré tes töl tény hü vely re, és egyéb lőszermaradványokra, meg két láb nyom -
csa pás ra, amely a le égett há zat kö töt te ös sze egy olyan er dő szé li pont tal,
amely gép ko csi-vá ra ko zás ra tűnt al kal mas nak. Ezt be je len tet ték, s ezek hí ré re
a Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság – most már bün te tő el já rás ke re té ben –
2009. feb ru ár 23-án 13 óra kor hely szí ni szem lét tar tott. A szem le so rán rög zí -
tet ték egy vá ra ko zó gép ko csi egye di azo no sí tás ra al kal mat lan nyo ma it, és
több sze mély in nen a le égett ház hoz (és vis sza) ve ze tő, szin tén azo no sí tás ra
al kal mat lan láb nyom csa pá sát, le fog lal ták az ál do za tok ro kon sá ga ál tal fel fe -
de zett, va la mint a szem le so rán ta lált lő szer ma rad vá nyo kat, és egy sö rös üveg
hat cen ti mé te res szi lánk ját, ami gyúj tó pa lack-ma rad vány nak tűnt.27
Ek kor a Bűn ügyi Szak ér tői és Ku ta tó in té zet fegy ver szak ér tői már28 fog lal -
koz tak az üg gyel. Ott ál la pí tot ták meg 2009. már ci us 3-án – ak kor még csak
sö ré tes töl tény hü ve lye ken lé vő fegy ver mű kö dé si nyo mok alap ján –, hogy ezt
a fegy vert más hely szí nen is hasz nál ták már. Is me re tes, hogy a tűz fegy ve rek
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 25 Ítélet, II. kö tet 717. és köv. o. Eb ben bi zo nyá ra sze re pet ját szott az is, hogy sem a ha lot ti bi zo nyít ványt
ki adó or vos, sem hely szí nen je len lé vő rend őrök bár me lyi ke nem lá tott még éle té ben lőtt se bet. Ide -
tar to zik, hogy éj sza kai sö tét ség volt, a kör nyé ken nem volt kap cso ló dá si le he tő ség az elekt ro mos há -
ló zat hoz; az égő ház, ké sőbb a tűz ol tó ság fényárbóca, meg mo bil te le fo nok és zseb lám pák szol gál tat -
ták a vi lá gí tást az in téz ke dé sek hez, be le ért ve a hely szí ni ha lott szem lét is.
 26 Íté let, II. kö tet, 743. o.
 27 Íté let, II. kö tet, 746. o.
 28 Az íté let I. kö tet 289. ol da la köz li, hogy a Bűn ügyi Szak ér tői és Ku ta tó in té zet a Deb re ce ni Rend őr ka -
pi tány ság 2008. jú li us 3-i ki ren de lő ha tá ro za ta alap ján kez dett fog lal koz ni a deb re ce ni me ne kült szál -
lá son le fog lalt lö ve dék ma rad vány vizs gá la tá val. 
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a töl tény ki lö vé se kor – eset leg egye di azo no sí tás ra is al kal mas – nyo mo kat
hagyhatnak.29 Nem észszerűtlen te hát azt hin ni, hogy ha – mint eb ben az eset -
ben – fegy ver kö rö zés ét ren de lik el, he lyén va ló (a krimináltechnikai azo no -
sí tás ter mi no ló gi á ját hasz nál va „azonosító tárgyként”) meg bíz ha tó ere de tű
ki lőtt töl tény hü vely ről gondoskodni.30 Be se nyő tel ken a ká ro sult tól (lé vén
hogy hi va tá sos va dász) jó esél lyel le he tett vol na egy ilyen ké rés si ke ré re szá -
mí ta ni. Per sze, ha ar ra gon do lok, hogy a fegy ver rab lás ügyét Jász-Nagykun-
Szolnok me gyé ben nyo moz ták, ott vi szont e fegy ve re ket az el kö ve tők nem
hasz nál ták, kér dé ses sé vá lik, hogy a re mény be li azo no sí tó tárgy adat tar tal ma
el ju tott vol na-e pél dá ul a Szabolcs-Szatmár-Bereg me gyei szak ér tő höz. 
Az ed di gi e ket ös sze fog lal va meg ál la pít hat juk, hogy a hely szí nek szem lé i nek
több sé ge meg fe lelt az e nyo mo zá si cse lek mén nyel szem ben tá maszt ha tó vá ra -
ko zás nak. Rög zí tet ték a lö ve dék-be csa pó dá si nyo mo kat, több-ke ve sebb pon tos -
ság gal meg ha tá roz ták a lő ál lást, a leg több he lyen si ke rült a hasz nált fegy ver
azo no sí tá sá hoz fegy ver mű kö dé si nyo mo kat hor do zó lő szer ma rad ványt (ki lőtt
töl tény hü velyt, lö ve dék kö peny-ma rad ványt) ta lál ni. Ezen felül le fog lal tak gyúj -
tó pa lac ko kat, ezek ma rad vá nya it – raj tuk sze mély azo no sí tás hoz hasz nál ha tó bi -
o ló gi aianyag- ma rad ván nyal –, és biz to sí tot tak egyéb nyo mo kat is. 
Ami Galgagyörkön tör tént, per sze, ért he tő. Nem két sé ges, hogy az egyéb -
ként is ked ve zőt len kül ső kö rül mé nyek kö zött a szem le vég re haj tá sá ra uta sí -
tott, korlátaikkal tisz tá ban lé vő, er re ki nem kép zett és hi á nyo san fel sze relt
tiszt he lyet te sek tu dá suk leg ja vát be le ad va sem vol tak jobb tel je sít mény re ké -
pe sek. A nyom ku ta tás in ten zi tá sát il le tő en kér dő je le ket vet fel, hogy Piricsén
és Tamásipusztán is a szem le be fe je zé se után ta lál tak la i ku sok olyan tár gya -
kat, ame lye ket ke res ve sem ta lál tak meg a szak em be rek. Ám er re még min -
dig kön nyebb ma gya rá za tot ta lál ni, mint ar ra, mi ért van a szem le jegy ző -
könyv ében más mért adat, mint amit a szak ér tő fel jegy zett. Azt sem kön nyű
meg ér te ni, hogy ha egy szer – mint ugyan itt – egy és há rom ne gyed órán át,
majd még egy óra negy ven per cig tar tot tak egy hely szí ni szem lét, mi ért kezd
jó részt ugyan az a cso port más fél óra múl va ugyan ott újabb szem lé be, és kü -
lö nö sen: újabb szem lejegy ző könyv be, ami kor új le le tek re már nin csen esély.
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 29 Így a go lyós pus ka csö vé nek hu za go lá sa a lö ve dék kö pe nyén, az is mét lő- és fél au to ma ta fegy ver zá -
vár za tá nak ütő sze ge, to váb bá a hü vely vo nó ka rom és a hü vely ki ve tő a töl tény tal pon, a töl tény űr a hü -
ve lyen, de még a sö ré tes pus ka ütő sze ge és ejek to ra is a hü vely tal pon. 
 30 Ezt azért em lí tem, mert az ol vas ha tó volt ugyan a Rend őr tisz ti Fő is ko la 1998 és 2007 kö zött hasz ná -
la tos va la men nyi krimináltaktikai tan könyv ében, hogy a kö rö zen dő tárgy egye di azo no sí tá sá ra al kal -
mas tu laj don sá gai fe lől ada to kat kell sze rez ni, de a szö veg leg in kább szó be li le írás ról, le raj zo lás ról,
sőt fény kép ről be szél. Ilyen azo no sí tó tárgy ról nem esik szó, ho lott idő sebb nyo mo zók sze rint ko ráb -
ban az em lí tett el já rás a gya kor lat ban rend sze res, szin te kö ve tel mény sze rű volt. 
Belügyi Szemle, 2017/7–8.
Ház ku ta tás ok és szem lék Deb re cen ben
Nagy men nyi sé gű tár gyi bi zo nyí tá si esz köz ke rült a nyo mo zó ha tó ság ke zé re
2009. au gusz tus 21-én Deb re cen ben, a Perényi1 ne vű szó ra ko zó he lyen, il let -
ve a Dom bos ta nya, Árok ut cai in gat la non tar tott el já rá si cse lek mé nyek so rán.
A Perényi1  klub egy több szin tes, ti zen öt he lyi ség ből ál ló ze nés szó ra ko -
zó hely. A ház ku ta tást a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da ren del te el, s a jegy ző köny -
ve tar tal mát a tör vény szék ok ira ti bi zo nyí ték ként (tár gya lá si fel ol va sás út ján)
is mer tet te. Az íté let in do ko lá sa is rész le te sen fog lal ko zik vele.31 A ház ku ta tá -
si jegy ző könyv sze rint a nyo mo zá si cse lek mény 2009. au gusz tus 21. 3.30-
kor kez dő dött, és meg sza kí tás sal 8.50-ig tar tott, a ha tó ság ré szé ről hat, név és
rend fo ko zat sze rint meg je lölt rend őr tiszt, to váb bá K. I. és a fe le sé ge mint ér -
de kelt („ház ku ta tást el szen ve dő sze mély”), vett raj ta részt. A jegy ző könyv
két ol dal nyi, és uta lás van ben ne ar ra, hogy a ré szét al kot ja a 3., 4. és 5. ol dal -
ból ál ló mel lék let, ame lyen 1–38. sor szám mal fel so rol ják a le fog lalt tár gya -
kat. Va la men nyi ol dalt alá ír ta a jegy ző köny vet ve ze tő rend őr tiszt, to váb bá
K. I. és a fe le sé ge. A jegy ző könyv nem rész le te zi, ho gyan ha lad tak he lyi ség -
ről he lyi ség re, csak a mel lék let ből, a 4. ol dal el ső so rá ból tű nik ki, hogy a
karaokebárban kezd ték az el já rást, majd in nen le men tek a ze nei klub ba,
amely a pin ce szin ten lé vő üz let hez tar to zik. Az is a mel lék let ben, a 3. ol da -
lon sze re pel, hogy 4.30–5.15 kö zött a ház ku ta tást fel füg gesz tet ték, mert tűz -
sze ré szek ér kez tek, és szol gá la ti ku tyá val rob ba nó anya got ke res ve át vizs gál -
ták a hely színt, de nem ta lál tak sem mit, majd foly ta tó dott a ház ku ta tás, és
át ku tat tak – il let ve át ku ta tás cél já ból le pe csé tel ve el szál lít tat tak – gép ko csi -
kat. A ház ku ta tá si jegy ző könyv ből ki de rül az is, hogy „a ház ku ta tás sal egy
idő ben a Bu da pes ti Rend őr Fő ka pi tány ság Bűn ügyi Tech ni kai Osz tá lya
szem lét tar tott, és a fel lelt tár gyak ról kü lön jegy ző köny vet ké szít”. Ar ról nem
esik szó, hogy en nek le bo nyo lí tá sá ra  kö ze lebb ről hol ke rült sor. 
A tör vény szék en nek a jegy ző könyv nek a tar tal mát is fel ol va sás út ján tár -
gya lá si anyag gá tet te, és az ítélet in do ko lá sá ban rész le te sen ismerteti.32 E sze -
rint a nyo mo zá si cse lek ményt négy – név és rend fo ko zat sze rint azo no sí tott –
rend őr tiszt ből (a ve ze tő ből, egy bűn ügyi tech ni kus ból, egy ujj nyo mat- és egy
fegy ver szak ér tő ből) ala ku ló bi zott ság 4.30-kor kezd te meg, de az ele jén je len
volt a ház ku ta tás ve ze tő je is, részt vett ben ne ha tó sá gi ta nú ként K. I., és je len
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 31 Íté let, I. kö tet, 359. és köv. o.
 32 Íté let, I. kö tet, 360. és köv. o.
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volt K. I.-né mint a szó ra ko zó he lyet üze mel te tő Fanny-Line Kft. kép vi se lő je.
A nyo mo zá si cse lek mény 16.00 órá ig tartott.
A kö te le ző for ma sá gok, ki ok ta tá sok, fi gyel mez te té sek, és jog nyi lat ko za -
tok mel lett a jegy ző könyv azt is tar tal maz za, hogy az „eredeti helyszínt” (név
és rend fo ko zat sze rint) kik biz to sí tot ták, to váb bá hogy a nyo mo zá si cse lek -
mény meg kez dé se előtt át vizs gál ta azt egy tűz sze rész jár őr, vé gül hogy az el -
já rás me ne té nek kép- és hang fel ve vő be ren de zés sel, to váb bá fény ké pek kel
tör té nő rög zí té sét is el ren del ték.
Ez után kö vet ke zik a hely szín – ezen be lül a 14. szá mú helyiségnek33 és
be ren de zé sé nek – rész le tes le írá sa, majd az, hogy a be ren de zé si tár gyak hoz
vi szo nyít va hol he lyez ked tek el azok a bab zsá kok, ame lye ken egy
hordtáskában ott fe küdt a fél au to ma ta sö ré tes pus ka, hol és mi ként a töb bi
pus kák meg a ve lük együtt ta lált tár gyak. A tör vény szék meg is je gyez te,
hogy va la men nyi tárgy igen rész le te sen, ap ró lé kos pon tos ság gal van a jegy -
ző könyv ben le ír va, de nem tű nik ki: a va ló ság ban hol vizs gál ták meg a tás -
ká kat és tartalmukat.34
A jegy ző köny vet csak a bi zott ság ve ze tő je és K. I.-né ír ta alá, K. I.-nek –
a ha tó sá gi ta nú nak – az alá írá sa hi ány zik. Meg néz ték te hát a vi de o fel vé telt,
és meg ál la pí tot ták, hogy a tár gyak szem lé je tény le ge sen a 12. he lyi ség ben
tör tént. Meg ál la pí tot ták azon ban azt is, hogy sem a vi de o ka me ra, sem a fény -
ké pe ző gép di gi tá lis órá ja nem az eset idején, augusztus 21-én mér ték adó
nyári, ha nem a té li idő szá mí tás sze rint mu tat ta az időt.35 Meg ál la pí tot ták,
hogy mind a vi de o ka me rát, mind a fény ké pe ző gé pet a bűn ügyi tech ni kus ke -
zel te, a vi de o fel vé tel emi att sem le he tett fo lya ma tos, de ez a fel vé te len lát ha -
tó egyes ese mé nyek mel let ti idő ki jel zé sek ből is ki de rült. Meg ál la pí tot ta a
tör vény szék azt is, hogy olyan sze mé lyek is köz re mű köd tek en nek az el já rá -
si cse lek mény nek a vég re haj tá sá ban, akik nek a je len lét ét a jegy ző könyv ben
nem em lí tet ték, te hát a jegy ző könyv hiányos.36
A jegy ző könyv és a vi de o fel vé tel, va la mint a fény ké pek egy be ve té se két -
ség te len né tet te, hogy egyik sem a tör té ne ti va ló ság nak meg fe le lő en tar tal -
maz za a fegy ve rek meg ta lá lá sá hoz ve ze tő ese mény so ro za tot. A fegy ve rek nek
mint tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök nek a relevanciája – és eb ből fa ka dó an a bi -
zo nyí tó ere je – szem pont já ból pe dig ép pen ez a fon tos. Mi vel a tör vény szék
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 33 Az el já rás so rán hasz nált alap raj zon a he lyi sé ge ket meg szá moz ták, és ezt kö ve ti az íté let is. A szö veg
eh hez iga zo dik.
 34 Íté let, I. kö tet, 360. o.
 35 Íté let, I. kö tet, 363. o.
 36 Íté let, I. kö tet, 364. o.
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is így lát ta, ta nú ként rész le te sen ki hall gat tak mindenkit37, aki től er ről köz vet -
len tu do má son ala pu ló ér te sü lést re mél tek. Ezek ből – fő ként K. I. és fe le sé -
ge val lo má sá ból – re konst ru ál ták azu tán a tör té ne tet. 
A va ló sá gos ese mény so ro zat az volt, hogy au gusz tus 21-re vir ra dó éj sza ka
1.00–1.30 kö rül a karaokebárba – ahol K.-ék dol goz tak – be jött há rom „kom-
mandós”, akik le ál lí tot ták a ze nét, a ven dé ge ket el küld ték, majd egy idő múl -
va több egyen ru hás rend őr és hat-hét nyo mo zó ér ke zett, akik ház ku ta tást tar -
tot tak. Ezen a há zas pár ha tó sá gi ta nú ként vett részt. Míg ez a nyo mo zá si
cse lek mény tar tott, rend őrök ér kez tek egy ku tyá val. Ez volt a tűz sze rész jár őr.
Emi att a ház ku ta tás meg sza kadt, majd a tűz sze ré szek le men tek a pin ce rész ben
lé vő Perényi1 klub ba. A to váb bi ak ban egy nyo mo zó K.-nét is le kí sér te oda, s
meg kér te, hogy a tűz sze ré sze ket ka la u zol ja, és nyis sa ki ne kik a le zárt aj tó kat,
de ő ezt a fel ada tot to vább ad ta egy má sik személynek, C. G.-nek, aki ná la job -
ban is mer te a szó ra ko zó hely nek ezt a ré szét. K.-né vissza ment a karaokebár-
ba, ahol foly ta tó dott a ház ku ta tás, amely nek  a jegy ző könyv sze rint 8.50-ig
részt ve vő je volt. 
Még is, 4.30-kor – a vi de o fel vé tel ta nú sá ga sze rint – a Perényi1 klub 12.
szám mal azo no sí tott he lyi sé gé ben (az úgy ne ve zett „nagyteremben”) kép vi -
sel te a klu bot üze mel te tő Fanny-Line Kft.-t, ami kor a hely szí ni szem le-bi zott -
ság a fegy ve rek szem lé jét vé gez te ott. E nyo mo zá si cse lek mény ké sőb bi sza -
ka szán – 7.58-kor – már K. I. is ott volt, ho lott a Perényi1-beli ház ku ta tá son,
amely nek jegy ző köny ve sze rint az in téz ke dés el szen ve dő je ként „ér de kelt”-
je, tu do má sa sze rint ha tó sá gi ta nú ja volt, csak 8.50-kor fe je ző dött be.38 A
fegy ve re ket tény le ge sen a tűz sze rész jár őr höz tar to zó N. A. rend őr törzs zász -
lós ta lál ta meg a rej tek he lyen. Mint a tár gya lá son val lot ta: a desz kák kö zöt ti
ré sen be pil lant va fegyverhordtáskákat lá tott; az egyi ket ki emel te, és a bab -
zsá kok ra he lyez te. Ez zel a ma ga ré szé ről a te vé keny sé get be is fejezte.39
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 37 Az ös szes rend őrt, tűz sze részt ha tó sá gi ta nút stb., akik ezek nél az el já rá si cse lek mé nyek nél bár mi lyen
sze re pet ját szot tak. Ez jó val több tu cat nyi em ber nél, akik nek több sé ge – va ló szí nű leg so kak meg le pe té -
sé re – sem mi ér dem le ge set nem tu dott mon da ni azon kí vül, hogy az adott he lyen részt vett va la mi lyen
in téz ke dés ben. Volt, aki nek a val lo má sá ból az is ki de rült: nem ab ban, amely nek a jegy ző köny vén az alá -
írá sa sze re pel, ho lott az a ke zé től szár ma zott – mint ol vas ha tó  például az íté let, I. kö tet 375. ol da lán.
 38 Íté let, I. kö tet, 370. o.
 39 Mármint a fegy ve rek meg le lé sét il le tő en, amit je len tett a rend őr sé gi mű ve le tet irá nyí tó tiszt nek, B. A.
rend őr fő had nagy nak. Így az ér te sü lés (a „hír”) el ju tott az il le té kes hez, csak a bizonyító tény nek a
szak sze rű rög zí té se ma radt el.  Az íté let, I. kö tet 210. ol da lán sze re pel N. A. val lo má sa a tör té net ről.
Ek kor a kér dé ses 14. szá mú he lyi ség ben a ház ku ta tást vég zők kö zül sen ki sem tar tóz ko dott, s ma ga a
nyomozási cse lek mény is fel volt (az ok irat ok sze rint) füg geszt ve, a tűz sze részjár őr pe dig nem tar to -
zott a ház ku ta tást vég ző sze mé lyi ál lo mány hoz. Mind ez na gyon ér de kes jo gi hely zet...
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A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da nyo mo zá si cse lek mé nye i nek ve ze tő je, B. A.
rend őr fő had nagy, hely szí ni szem le-bi zott sá got ho zott lét re. 
A hely szí ni szem le-bi zott ság ve ze tő je, B. Cs. ta nú val lo má sá ban is han got
adott an nak a né ze té nek, amely sze rint a rá bí zott el já rá si cse lek mény nem a
fegy ve rek fel ku ta tá sá ra, ha nem a fegy ver ta lá lás hely szí né nek és az ott lelt
fegy ve rek nek a meg szem lé lé sé re irányult.40 Mind ezek után a tör vény szék azt
ál la pí tot ta meg a ta nú val lo más ok ból, hogy e szem le meg fe le lő en és tör vé -
nye sen zaj lott le, de a jegy ző könyv az el já rá si cse lek mény nél a ha tó ság ál tal
al kal ma zott ha tó sá gi ta nú szerepét „nem a valóságnak megfelelően rögzíti”41.
A fegy ve rek egy ré sze te hát elő ke rült a Perényi1-ben. Ugyan ezen a na pon
a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da a Dom bos ta nya, Árok ut ca 14. szá mú in gat la non
is vég zett ház ku ta tást. Ez – a jegy ző könyv sze rint – 9.30-kor kez dő dött.
Az in gat la non egy fa ház és egy alu mí ni um le mez ből ké szült épít mény állt.
A fa ház ban és az épü le te ken kí vü li te rü le ten sem mit nem ta lál tak, majd a má -
sik épít ményt – kulcs hí ján az aj tó zsa nér ja it le vág va – fel nyi tot ták, és két ka -
to nai fa lá dát, meg le fű ré szelt pus ka tu so kat lát tak ben ne. A fa lá dá kat ki vit ték
az épü let ből, és így vet ték ész re, hogy a lá dák egy ver met le zá ró fém aj tón
vol tak. Ezen az aj tón biz ton sá gi zár volt, és ugyan csak nem volt hoz zá kulcs,
ezért az el já rás ve ze tő je tűz sze ré sze ket kért. A négy ta gú tűz sze rész jár őr a
szol gá la ti ku tyá val 11.00 óra kö rül ér ke zett a hely szín re; át vizs gál ta az in gat -
lan be épí tet len te rü le tét, a fa há zat és a fém lé te sít ményt. Újabb kül ső se gít ség -
gel el vág ták a biz ton sá gi zár szer ke ze tet, fel nyi tot ták a ver met, és biz ton sá gi
okok ból min den kit – a nyo mo zó ha tó ság tag ja it is – ki küld tek az in gat lan ról.
A tűz sze ré sze ti vizs gá lat ke re té ben a tűz sze ré szek ki emel tek a ve rem ből két
mű anyag ból ké szült, fe ke te szí nű bő rön döt, egy fa lá dát, és két mű anyag
szaty rot. Ezek tar tal mát is meg vizs gál va ta lál tak le fű ré szelt csö vű pus ká kat
és töl té nye ket. A tár gya kat vis sza rak ták a le lő hely ük re (a bő rön dök be stb.),
majd az ös szes hol mit a ve rem be. Mint hogy rob ba nás ve szé lyes anyag nem
volt, in téz ke dé sük ered mé nyé ről a ház ku ta tás ve ze tő jét tá jé koz tat va tá voz -
tak. A ház ku ta tás ve ze tő je hely szí ni szem le-bi zott sá got kért. A ve ze tő ből, két
bűn ügyi tech ni kus ból, és egy vi de o ka me ra-ke ze lő ből ál ló bi zott ság 15.00
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 40 Íté let, I. kö tet, 378. o.
 41 Ítélet, I. kö tet, 382. o. Más sza vak kal: a hely szí ni szem lé ről ké szült jegy ző könyv be (köz ok irat ba) –
amely egyéb ként ala ki lag is ki fo gá sol ha tó – lé nye ges té nyeket nem a va ló ság nak meg fe le lő en fog lal -
tak be le. A tör vény szék meg in do kol ta, hogy a szem lén meg ál la pí tott té nyek egyéb ként meg fe lel nek a
va ló ság nak, a le fog lalt tár gyak bi zo nyí tá si esz köz ként fel hasz nál ha tók, mert re le ván sak stb., de ezt
nem a jegy ző könyv alap ján, ha nem a ta nú bi zo nyí tás ered mé nye ként lát ta így. A va lót lan ada tok alá -
ás ták a jegy ző könyv hiteltérdemlőségét, és ezért kel lett tö mér dek ta nút a tár gya lás ra idéz ni és ott ki -
hall gat ni. Iga zán szak sze rű mun ka ese tén mind ezt a jegy ző könyv pó tol ta vol na. 
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óra kor ér ke zett meg, és lá tott munkához.42 Je len volt még a szem lén – az in -
gat lan tu laj do no sán túl – a Bu da pes ti Rend őr-főkapitányság bűn ügyi tech ni -
kai osz tá lyá nak ve ze tő je, egy igaz ság ügyi fegy ver szak ér tő és egy tűz sze rész,
va la mint a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da egy tiszt je is.
A bi zott ság is mét ki emel te a már fel so rolt bő rön dö ket, lá dát stb., s ezek
tar tal mát meg vizs gál va jegy ző köny vet ké szí tett, amely ben rész le te sen le ír ták
a hely színt, a ta lált tár gya kat és nyo mo kat; az utób bi a kat ha tá ro za ti for má ban
le fog lal ták. 
A nyo mo zá si cse lek mény részt ve vő it a tör vény szék ki hall gat ta ta nú ként,
és val lo má sa ik ból tud ta meg, hogy a tűz sze rész jár őr tá vo zá sa után két nyo -
mo zó az in gat lan tu laj do no sát ki hall ga tás ra vit te, és csak es te, a szem le be fe -
je zé se után ér kez tek vis sza. Ez a ház ku ta tás jegy ző köny vé ből nem tű nik ki.
Azt is meg erő sí tet ték a val lo má sok, hogy hi va tal ból al kal maz tak a szom szé -
dos in gat lan tu laj do no sá nak, Sz. L.-nek a sze mé lyé ben ha tó sá gi ta nút a ház -
ku ta tás hoz, és az is meg tud hat ta, hogy a ház ku ta tás be fe je ző dött, mert hely -
szí ni szem le-bi zott ság jön majd. 
Sú lyos hi ba volt, hogy a tűz sze ré szek a ve rem ből ki emelt tár gya kat visz -
sza rak ták. A szem lé ről ké szült vi de o fel vé tel re ugyan is rá ke rült az az „ap ró -
ság”, hogy az el já rá si cse lek mény meg kez dé se kor va la ki – mint ki de rült, a
tűz sze ré szek egyi ke – azt mond ja: „Először lesz majd egy IKEA-s szatyor és
abban két duplacsövű fegyver.” A fel vé tel tár gya lá si be mu ta tá sa kor a ta pasz -
talt lát vány nyom ban iga zol ta is a jö ven dö lést, a vád lot tak pe dig ész re vé te -
lez ték, hogy a fegy ve re ket nem ott ta lál ták, s hogy azo kat a tűz sze ré szek akár
oda is csempészhették.43 A tör vény szék ezért ta nú ként ki hall gat ta a tűz sze ré -
sze ket és a ha tó sá gi ta nút, aki vel a bi zott ság tö rö köt fo gott. A ház ku ta tá si
jegy ző könyv ugyan is nem tar tal maz za azt, hogy őt ki ok tat ták-e a jo ga i ra és a
kö te le zett sé ge i re, s hogy a ki ok ta tást tu do má sul vet te-e, a jegy ző köny vet pe -
dig csak a zá ra dék után ír ta alá, nem – az elő írá sok sze rint – min den ol da lon.
Val lo má sa hi á nyos, más val lo má sok kal el len té tes volt, s vé gül mind ezt az zal
ma gya ráz ta, hogy a dél előt ti órák ban több ször át ment az egyik szom széd hoz,
ahol fok ról  fok ra le ré sze ge dett. Val lo má sa hal la tán K. B. ta nú – egy rend őr -
tiszt – azt mond ta: ő kér te fel Sz. L.-t reg gel ha tó sá gi ta nú nak, ak kor jó zan
volt, csak jó val ké sőbb – in do kol tan és en ge dél lyel – tá vo zott egy idő re, de
ez előtt nem ihatott.44 A szem le bi zott ság ve ze tő je ta nú sí tot ta, hogy a szem lét
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 42 Íté let, I. kö tet, 385. o.
 43 Íté let, I. kö tet, 389. o.
 44 Íté let, I. kö tet, 392–393. o. 
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ha tó sá gi ta nú nél kül foly tat ta le, mert 15 órai ér ke zé se után ész lel te Sz. L.-
en, hogy it tas. Sz. L. a hely szí nen ma radt, de tá vo labb tartózkodott.45
Sz. L. val lo má sát a tör vény szék el ve tet te, azt vi szont meg ál la pí tot ta, hogy
a házkutatási jegyzőkönyv nem alkalmas arra, hogy az eljárási cselekmény
jogszerű lefolytatását bizonyítsa.46
A tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zök nagy je len tő sé gé re és az azok meg szer zé sét
szol gá ló nyo mo zá si cse lek mé nyek kö rül rend sze re sen ki ala kult tár gya lá si vi -
ták ra te kin tet tel – ame lyek alap ja rend sze rint ad mi niszt rá ci ós mu lasz tás
volt – a tör vény szék azt is ki de rí tet te, hogy a nyo mo zás ide jén a nyo mo zó ha -
tó ság bel ső vizs gá lat ke re té ben kü lön je len té se ket kért bi zo nyos, a ház ku ta -
tás ok nál el já ró rend őr tisz tek től. Be sze rez te és is mer tet te e je len té se ket is,
ame lyek jó val rész le te seb ben ír ták le a ház ku ta tás me ne tét, mint a jegy ző -
könyv, s mind ezek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a hasz ná la tos for ma nyom tat -
vány a kü lön fé le el kép zel he tő hely ze tek ben szá mí tás ba jö vő min den jo gi elő -
írást tar tal maz za, a jegy ző könyv ve ze tők pe dig ál ta lá ban nem for dí ta nak ar ra
gon dot, hogy az adott eset ben fe les le ge se ket tö röl jék. A for ma nyom tat vány
sem fe lel meg a ha tá lyos jog sza bály ok nak, mert csak a zá ra dék után tar tal -
maz he lyet az alá írá sok nak, ho lott min den ol dalt alá kel le ne ír ni. Rész le tez te
a tör vény szék azt is, hogy az em lí tett vizs gá lat so rán ki de rült a je len té sek ből:
a kér dé ses ház ku ta tást jó val töb ben vé gez ték, mint ahá nyan a jegy ző könyv -
ben fel van nak tün tet ve, s er re az szol gált ma gya rá za tul, hogy több név nem
fért a for ma nyom tat vány ra. A „házkutatást szenvedő” sze mélyt ki hall ga tás ra
vit ték a ház ku ta tás ide jén, s a jegy ző könyv le zá rá sa ide jén még nem ér ke zett
vis sza, ezért he lyet te más ír ta alá a jegy ző köny vet, amely nek tar tal ma – a je -
len té sek alap ján ítél ve – hi á nyos nak mond ha tó, és pél dá ul azt sem ma gya ráz -
za, hogy mi volt a „ház ku ta tást szen ve dő” sze mé lyé ben be kö vet ke zett sze -
mély cse re oka.47 A Robotzsaru hasz ná la tá val ké szí tett űr lap sem fe lel meg az
elő írá sok nak, mert hi ány zik be lő le a ha tó sá gi ta nú ti tok tar tá si kö te le zett sé gé -
re vo nat ko zó figyelmeztetés.48
A tör vény szék a jegy ző köny vek hi á nyos sá gai mi att úgy szól ván va la -
mennyi hely szí ni szem le és ház ku ta tás tör té ne tét a tár gya lá son ta nú ki hall ga -
tás ok kal volt kény te len tisz táz ni, mert e nél kül nem dönt he tett a tár gyi bi zo -
nyí tá si esz kö zök fel hasz nál ha tó sá ga fe lől.
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 45 Íté let, I. kö tet, 391. és köv. o.
 46 Íté let, I. kö tet, 396. o.
 47 Íté let, I. kö tet, 403. o.
 48 Íté let, I. kö tet, 409. o.
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A szak ér tők igény be vé te le
Az ügy ben ki ter jedt és sok ol da lú szak ér tői te vé keny ség folyt; ti zen hat
szakterületről49 kér tek az el já rás kü lön bö ző sza ka sza i ban szak ér tői vé le mé -
nye ket – nem egy szer azo nos tárgy kö rök ben. 
A bi zo nyí tás rend sze rin ti ge rin ce az volt, hogy a lő ál lást a hely szí ni szem -
lén lelt töl tény hü ve lyek hely ze te és a be csa pó dá si nyo mok raj zol ták ki, a hü -
ve lye ken ta lált mű kö dé si nyo mok árul ták el a hasz nált fegy vert, és a fegy ve -
ren ta lált bi o ló gi aianyag- ma rad vá nyok lep lez ték le a lö vészt; eb ből adó dó an a
ge ne ti kai és a fegy ver szak ér tői vé le mé nyek nek ki emel ke dő je len tő sé gük volt. 
A DNS-pro fi lo kon nyug vó azo no sí tás nak azon ban nem csak a lö völ dö zé -
sek ben va ló rész vé tel és be töl tött sze rep kér dé sé ben volt je len tő sé ge. Bi o ló -
gi aianyag -ma rad vá nyo kat biz to sí tot tak a besenyszögi rab lás sér tett je i nek
meg kö tö zé sé re és a más hely szí ne ken al kal ma zott gyúj tó pa lac ko kon hasz nált
ra gasz tó sza lag ról, a ház ku ta tás ok so rán le fog lalt ra gasz tó sza lag-te ker csek ről,
to váb bá a hely szí ni szem lé ken rög zí tett lábbelitalp-, il let ve sarokbenyomatok
nyom szak ér tői vizs gá la ta sze rint le het sé ges nyom kép ző nek mi nő sült ba kan -
csok ról is.50
A ge ne ti kai szak vé le mé nyek kel kap cso lat ban a tör vény szék a vád lot tak
el len ve té sei nyo mán ter je del mes bi zo nyí tás ba bo nyo ló dott a min ta vé tel kö -
rül mé nye it, to váb bá a Bűn ügyi Szak ér tői és Ku ta tó in té zet ügy rend jét, ügy ke -
ze lés ét il le tő en, és bár ér dem le ges rend el le nes sé get nem ta lált, a tár gya lás
ide jén má sik, ha son ló kom pe ten ci á jú szak ér tői in té zet ben is el vé gez tet te a
vizs gá la tot, ami azo nos ered mén nyel zárult.51
Ele in te né hány al ka lom mal az el kö ve tés he lye sze rint il le té kes kö zép fo kú
rend őri ha tó ság ese ti igaz ság ügyi fegy ver szak ér tőt ren delt ki, ké sőbb azon -
ban a Bűn ügyi Szak ér tői és Ku ta tó in té zet vet te át eze ket a fel ada to kat. Több
szak ér tő dol go zott az ügyön, sőt elő for dult, hogy ugyan azt a tár gyi bi zo nyí -
tó esz közt kü lön bö ző szak ér tők vizs gál ták, de lé nye ges vé le mény kü lönb sé -
gek nem je lent kez tek. 
A deb re ce ni me ne kült szál lá son lelt lö ve dék kö peny-da rab kán ta lált hu za -
go lá si nyo mok szé les sé gét, és a lő szer gyárt má nyát il le tő en volt el té rés az
ese ti és az in té ze ti szak ér tő kö zött; ezt az in té zet kor sze rűbb esz kö zei meg -
ma gya ráz ták. Egyet ér tet tek ab ban, hogy a lő szer ma rad vá nyon lé vő nyom
alap ján a ki lö vés re hasz nált fegy ver egye di azo no sí tá sa meg kí sé rel he tő, és
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 49 Fel so ro lá su kat lásd íté let, I. kö tet, 271. o.
 50 Íté let, I. kö tet, 230. (pus kák) és 232. (ra gasz tó sza lag ok és ba kan csok) o.
 51 Íté let, I. kö tet, 285. o.
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ezt az in té zet szak ér tő je meg is kí sé rel te. A le fog lalt Ma u ser ből pró ba lö vés
után ka pott vizs gá la ti min ta és a le fog lalt azo no sí tó tárgy egy be ve té sé vel ka -
pott ered mény sze rint a Ma u ser lehetett a ki lö vés re hasz nált fegy ver, mert
sok a ha son ló ság és ki zá ró el té rés nincs, ám a ka te go ri kus egye di azo nos ság
sem mond ha tó ki.52
Több más hely szí nen ta lált lő szer ma rad ványt is ese ti fegy ver szak ér tő vizs -
gált elő ször. Ezek a vizs gá la tok a lő szer faj tá já nak, tí pu sá nak, a lö ve dé kek mi -
ben lét ének – pél dá ul a sö rét sze mek mé re té nek –, to váb bá a gyárt má nyá nak,
va la mint an nak meg ál la pí tá sá ra irá nyul tak, hogy hor doz nak-e olyan fegy ver -
mű kö dé si nyo mo kat, ame lyek egye di azo no sí tás ra al kal mas nak ígér kez nek. A
fegy ve rek le fog la lá sa után min den vizs gá la ti tárgy az in té zet be ke rült. 
Az in té zet ben már 2008 au gusz tu sá ban meg ál la pí tot ták, hogy a
Galgagyörkről és a Piricséről szár ma zó, Nike gyárt má nyú sö ré tes töl té nye ket
nem azo nos fegy ver ből lőt ték ki. A ki lőtt töl tény hü ve lyek vizs gá la ta a fegy -
ve rek le fog la lá sa előtt csak az egy más köz ti ös szeha son lí tá suk ra adott le he -
tő sé get, ami nek kö vet kez té ben azt le he tett meg ál la pí ta ni, hogy ugyan azo kat
a fegy ve re ket hasz nál ták a kü lön bö ző helyszíneken53; to vább lé pés re csak az
után nyílt le he tő ség, hogy a szá mí tás ba ve he tő fegy ve re ket is meg vizs gál hat -
ták a szak ér tők. 
A nyomozás(ok) kez de ti fá zi sá ban, a hely szí nen fel lelt lő szer ma rad vá -
nyo kon ta lál ha tó nyo mok – azon túl, ami tényszerűen megállapítható – kü -
lön bö ző fel té te le zé sek re is ala pot ad nak, és ez öt le te ket ad hat a nyo mo zó nak
verziók ki dol go zá sá hoz. En nyi ben hasz nos, de a ver zi ók – to váb bi ada tok
foly tán – téves feltevésnek bizonyulhatnak. Mi vel a bí ró ság hoz to váb bí tott
nyo mo zá si ira tok kö zött ott volt valamennyi – a ma ga ide jé ben még hi á nyos
adat bá zis ra épí tett, és fel té te le zé se ket is tar tal ma zó – (elő ze tes, il let ve ki egé -
szí tő) fegy ver szak ér tői vé le mény, ter mé sze tes nek te kint he tő, hogy vol tak kö -
zöt tük lát szó la gos, sőt fel ol dat lan, de fel old ha tó va ló sá gos el lent mon dás ok
is. Ezért a tár gya lá son a tör vény szék újabb fegy ver szak ér tői vizs gá la tot ren -
delt el54, és el vég zé sé vel dr. Tóth István igaz ság ügyi fegy ver szak ér tőt bíz ta
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 52 Íté let, I. kö tet, 290. o.
 53 Ítélet, I. kö tet, 295. o. Elő ze tes szak ér tői vé le mény ben az in té zet szak ér tő je a Tatárszentgyörgyről szár -
ma zó négy töl tény hü ve lyen lát ha tó fegy ver mű kö dé si nyo mo kat „nagy va ló szí nű ség gel” egye ző nek
mi nő sí tet te azok kal, ame lyek hat Galgagyörkről szár ma zó töl tény hü ve lyen ta lál ha tók. Ezt ké sőbb a
Vég le ges fegy ver szak ér tői vé le mény ben is meg erő sí tet te.
 54 Ítélet, I. kö tet, 299. o. A prob lé mák: 1. a galgagyörki bűn je lek el ső vizs gá la ta so rán fel lelt hat sö ré tes
töl tény hü velyt az el sőd le ges szak vé le mény sze rint „egy fegy ver ben mű köd tet ték, amely le he tett egy-
vagy két csö vű”, de más (ké sőb bi) vé le mé nyek sze rint Galgagyörkön „két fegy ver csö vet hasz nál tak,
ame lyek nem tar toz nak egyik hely szín hez sem”; 2. egy to váb bi, még ké sőb bi vé le mény sze rint négy 
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meg. Az en nek alap ján elő ter jesz tett vé le mé nye meg egye zett az in té zet ben
ko ráb ban ké szült Végleges fegyverszakértői véleménnyel; a tör vény szék pe -
dig el fo gad ta azt.
Ha son ló prob lé mák je lent kez tek a Nyíradony tamásipusztai eset kap csán
is. A hely szí ni szem lén el já ró ese ti fegy ver szak ér tő öt lö ve dék kö peny-da ra bot
vizs gált. Ezek kö zül ket tő ar ra mu ta tott, hogy hét mil li mé te res cső fu ra tú – te -
hát „7 x 65 mm” kaliberjelzésű55 – fegy ver ből ki lőtt lö ve dék tar to zé kai vol tak,
de ezt „7,65”-nek ír ta. A lö ve dék ma rad ványt vizs gál va az in té zet szak ér tő je
meg ál la pí tot ta, hogy azon hu za go lá si nyo mok lát ha tók ugyan, de ak kor egye -
di azo no sí tás hoz ke vés nek mi nő sí tet te őket. Ké sőbb, a már le fog lalt fegy ver
bir to ká ban, pró ba lö vés sel elő ál lí tott vizs gá la ti min ta se gít sé gé vel az in té zet
Végleges fegyverszakértői véleménye azt tar tal maz za, hogy a kér dé ses lö ve dék
„igen nagy va ló szí nű ség gel” a le fog lalt Ma u ser cső hu za go lá si nyo ma it hor -
doz za, dr. Tóth Ist ván pe dig – a ma ga ré szé ről – ezt ka te go ri kus vé le mény ként
ter jesz tet te elő. A tör vény szék el fo gad ta a ka te go ri kus véleményt.56
A tiszalöki bűn cse lek mény hely szí ni és ha lott szem lé je so rán a fegy ver -
szak ér tő a sér tett ru há za tán ke let ke zett el vál to zá sok ból és az oko zott sé rü lé -
sek ből csak an nyit ál la pít ha tott meg, hogy eze ket min den va ló szí nű ség sze -
rint hét mil li mé te res lö ve dék kel, na gyobb tá vol ság ból le adott olyan lö vés
út ján okoz ták, amely a sér tet tet ál ló test hely zet ben ta lál ta el. A sér tett ru há za -
tá ban, a ki me ne ti nyí lás kör nyé kén két, az ud va ron a fé szer aj tó előtt egy, és
a fé szer ben két fém da rab kát, a fé szer aj ta já nak desz ká ján pe dig fém fel ke nő -
dést ta lál tak. A fém da rab kák együt tes tö me ge 1,04 gramm. A fel ke nő dést
hor do zó desz ka da ra bot ki fű ré szel ték, és a fém da rab kák kal együtt le fog lal ták,
majd el ren del ték együt tes fi zi kus és fegy ver szak ér tői vizs gá la tu kat. Az egye -
sí tett szak vé le mény sze rint a vizs gá la ti tár gyak fegy ver szak ér tői vizs gá lat ra
nem al kal ma sak, mert nem mi nő sül nek sem lő szer nek, sem lő szer elem nek,
nincs raj tuk fegy ver mű kö dé si nyom, és nem is en ge dély kö te le sek. Anya guk
ólom, ón és réz azo nos kon cent rá ci ó jú öt vö ze te, a fel ke nő dés pe dig ólom és
an ti mon öt vö ze te; en nek alap ján ítél ve va ló szí nű, hogy egy azon pus ka lö ve -
dék ki sza kadt da rab jai. Ezt a bí ró ság köz ve tett bi zo nyí ték ként vet te fi gye -
lem be.
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Tatárszentgyörgyön le fog lalt töl tény hü vely ugyan ab ból a fegy ver cső ből szár ma zik, mint a már em lí -
tett hat, ame lyet vi szont az in té zet Vég le ges fegy ver szak ér tői vé le mé nye sze rint a Franchi fél au to ma -
ta fegy ver ből lőt tek ki; 3) a fi gye lem be vett fegy ver mű köd te té si nyo mo kat nem szem lél tet ték mak ro-
fo to grá fi ai fel vé te le ken.
 55 A ka li berjel zés ben a „x” utá ni szám a töl tény űr mm-ben mért hos sza, az az a le het sé ges hü vely hossz -
mé re te.
 56 Íté let, I. kö tet, 305. o.
Bócz End re: Az úgy ne ve zett „ro ma gyil kos sá gok” ügyé nek né hány ta nul sá ga
A szak ér tői bi zo nyí tás kö ré ben rész le te sebb is mer te tést ér de mel a for du -
la tok ban e szem pont ból is gaz dag tatárszentgyörgyi eset. 
Mint em lé ke ze tes: a ri a da lom a tűz eset nyo mán ke let ke zett. A lő fegy ver -
rel el kö ve tett em ber ölés ről a tűz ol tá sa ide jén sen ki nem tu dott még, és a
hely szí ni ha lott szem lét az zal zár ták, hogy is me ret len ere de tű rob ba nás ból
szár ma zó szi lán kok okoz ták a ha lá los sé rü lé se ket. A hely szí ni szem le so rán
le fog lal tak egy hat cen ti mé te res, erő sen égett, kor mos sö rös üveg da ra bot,
ame lyet a le égett ház be já ra ta előt ti te ra szon ta lál tak. 
A tűz ke let ke zé sét il le tő vé le mé nyek már a tűz ol tás ide jén is meg osz lot -
tak. Vol tak szán dé kos gyúj to ga tás mel lett szó ló ér vek, de szem be szö kő volt
egy sza bály ta lan elekt ro mos lég ve ze ték a le égett ház és az ál do zat ro ko na i -
nak kö ze li há za kö zött, és nem vol tak olyan bi zo nyí té kok, ame lyek ki zár ták
vol na a tűz elekt ro mos ere de tét. 
A nyo mo zó ha tó ság ál tal ki ren delt vil la mos sá gi szak ér tő 2009. már ci us 1-
jén elő ter jesz tett írás be li vé le mé nyé ben a tü zet vagy egy is me ret len ok ból át -
me ne ti leg ki ala kult elekt ro mos el len ál lás (fo gyasz tóbe ren de zés) mi att fel lé -
pő olyan túl ter he lés ből ere dez tet te, amely mi att a szak sze rűt le nül ki ala kí tott
ve ze ték há ló zat me le ge dé se el ér te a kör nye ze té ben lé vő tár gyak gyú lás pont -
ját, vagy ab ból, hogy va la hol egy la za ve ze ték kö tés nél elekt ro mos szik ra ke -
let ke zett. Az elekt ro mos tűz mel lett szólt – a szak vé le mény sze rint – a fal ban
lé vő ve ze té kek ki égett vol ta, a hely szí nen ta lált ká vé fő ző kor mo so dá sa, és az,
hogy az olaj ra di á tor be csat la ko zá sá nál égé si nyo mok vol tak. A tűz ren dé sze ti
ha tó ság tűz vizs gá ló ja gyúj to ga tást je lölt meg a tűz ke let ke zé si oká ul. 
A nyo mo zó ha tó ság ál tal ki ren delt igaz ság ügyi tűz vé del mi szak ér tő az zal
ér velt, hogy a fá ból ké szült épü let ele me ken a nyo mok ar ra mu tat nak: kö zel egy
idő ben ke let ke zett tűz a pad lás tér ben is, a la kás ban is, és ez gyor san el ha tal ma -
so dott, ami ég he tő fo lya dék je len lé té vel ma gya ráz ha tó. A hely szí ni szem le ide -
jén a ge ren dá zat ból vet tek ugyan min tá kat, ame lye ket a ve gyész szak ér tő is
meg vizs gált, de égés gyor sí tó fo lya dék nyo ma it nem tud ta ki mu tat ni – ami
ered he tett ab ból is, hogy nem a „meg fe le lő” ge ren dá ból vet ték a min tát. 
A tűz elekt ro mos ke let ke zé se las súbb fo lya mat, a lán gok meg je le né sét
hos szabb iz zás elő zi meg, ami mé lyebb be égé se ket oko zott vol na pél dá ul a
ge ren dá kon. Mi vel a tü zet csak ak kor vet ték ész re, ami kor már lán golt, az
elekt ro mos ke let ke zés ese tén az elő ze tes iz zás mi att a la kás ban lé vő sze mé -
lyek szin te el ke rül he tet le nül lé le gez tek vol na be füs töt és kor mot, de en nek
sem az élők nél, sem az el huny tak nál nem ta pasz tal ták nyo mát.
Mind két szak ér tő fenn tar tot ta a sa ját vé le mé nyét a tár gya lá son is, nem ta -
gad va a má sik ver zió le he tő sé gét sem. 
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A tör vény szék azon ban to vább ment: be sze rez te a le égett ház épí tés ügyi
ha tó sá gi ira ta it, az épí té sé nél köz re mű kö dő szak em be re ket pe dig meg idéz te
és – a szak ér tők je len lét ében, sőt ak tív köz re mű kö dé sé vel – ta nú ként ki hall -
gat ta. A kő mű ves és a vil lany sze re lő ál lí tot ta, hogy szak sze rű en vé gez ték el
a mun kát. El mond ták, hogy a fö dém hő szi ge te lé sé re égés kép te len üveg gya -
po tot hasz nál tak, nem a vil la mos sá gi szak ér tő ál tal fel té te le zett – ég he tő –
po lisz ti rolt, és a szi ge te lő anya got fe dő desz ká kon öt-hét cen ti mé ter vas tag
sa ras-be to nos ré teg is volt. Ez ma gya rá zat ar ra is, hogy az égés gyor sí tó fo -
lya dék mi ért nem ju tott el a ge ren dák hoz. 
A ta núk val lo má sát meg is mer ve mind két szak ér tő ma gya rá za tot ka pott a
sa ját két sé ge i re. A vil la mos sá gi szak ér tő úgy mó do sí tot ta a ko ráb bi vé le mé -
nyét, hogy a pad lás tér ben nem ke let kez he tett elekt ro mos tűz, a tűz vé del mi
szak ér tő pe dig úgy, hogy ér ve lé sét a ta nú val lo más ok ból szer zett is me re tek -
kel ki egé szí tet te, és az elekt ro mos tűz le he tő sé gét ka te go ri ku san kizárta.57
Em lí tést ér de mel vi szony la gos új sze rű sé ge okán az in for ma ti kai, fo tó- és
videoszakértő te vé keny sé ge. 
A ház ku ta tás ok so rán szá mí tó gé pe ket, di gi tá lis fény ké pe ző gé pet és elekt -
ro ni kus adat hor do zó kat fog lal tak le. A ké szü lé kek me rev le me ze in, to váb bá le -
fog lalt cse rél he tő elekt ro ni kus adat hor do zó kon (pendrive) tö mér dek elekt ro -
ni ku san rög zí tett adat ju tott fi zi kai ér te lem ben a ha tó ság bir to ká ba. Ezek
re le van ci á ja csak „de kó do lás” és értelmi meg is me rés után dönt he tő el. Biz ton -
sá gos elő hí vá suk, to váb bá azok nak a ki egé szí tő is me re tek nek a fel tá rá sa,
ame lyek a szá mí tás tech ni kai esz kö zök mű kö dé si sa já tos sá gai foly tán az elekt -
ro ni ku san rög zí tett ada tok hoz kap cso lód nak, kü lön le ges szak tu dást kö ve tel. 
Az elekt ro ni ku san rög zí tett ada tok be te kin tést ad tak az el kö ve tők gon dol -
ko dás mód já ba, ér dek lő dé si kö ré be, né zet rend sze ré be, s ez zel sze mé lyi sé gük
ala po sabb meg is me ré sét is elő se gí tet ték, de konk rét tény kér dé sek ben is fel -
hasz nál ha tók ká vál tak. Di gi tá lis fény ké pek iga zol ták pél dá ul azt, hogy a ké -
sőb bi tá ma dá sok hely szí ne in a tá ma dást meg elő ző idő ben jár tak, s az fel kel -
tet te az ér dek lő dé sü ket – hi szen fel vé te le ket ké szí tet tek olyan ob jek tu mok ról,
ame lyek el len ké sőbb fegy ve res tá ma dást kö vet tek el. A mű sza ki szak ér tő az
úgy ne ve zett „munkatelefonok” hasz ná la tát fel öle lő hí vás lis ták se gít sé gé vel
meg ha tá roz ta az ak tu á lis cel la po zí ci ó kat. Így föld raj zi lag kö vet he tő vé vált a
ké szü lé kek (s ez zel gaz dá ik) moz gá sa. Ez az is me ret sok eset ben rend kí vül
fon tos köz ve tett bi zo nyí ték ként vált fel hasz nál ha tó vá. 
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Bócz End re: Az úgy ne ve zett „ro ma gyil kos sá gok” ügyé nek né hány ta nul sá ga
Sze re pel tek ter mé sze te sen a ha gyo má nyos kér dés kö rök ben az em ber ölé si
ügyek nél min dig nél kü löz he tet len or vos, el me or vos és pszi cho ló gus szak ér tők
is. Ezek nek a rész le te zé se mes sze meg ha lad ná en nek az írás nak a ke re te it.
Né hány kö vet kez te tés
Akár az zal is be fe jez het nénk, hogy az el já rás si ke re sen le zá rult, hi szen az íté -
let a vád lot tak bű nös sé gét meg ál la pí tot ta, és már jog erő re is emel ke dett.
Még sem hi szem, hogy he lyes len ne át sik la ni azon: né hány olyan hi bá ra is rá -
mu ta tott az íté let, ame lyek el ke rül he tők let tek vol na. He lyes len ne te hát oku -
lás ként ezek leg alább egy ré szét át te kin te ni, ele mez ni. 
1. A bí ró sá gi el já rás ban a hely szí ni szem lé ről, vagy a ház ku ta tás ról ké szült
jegy ző könyv – ren del te té se sze rint – a tár gya lá son tör té nő fel ol va sás sal mint
okirati bizonyíték hasz ná lan dó fel an nak iga zo lá sá ra, hogy a nyo mo zá si cse -
lek mény hol, mi kor, ho gyan zaj lott le, kik és mi lyen mi nő ség ben vol tak je -
len, és mi lyen lé nye ges ese mé nyek tör tén tek. Feladatkörében eljáró hatóság
ál lít ja ki, alakszerű követelmények sze rint, te hát közokirat, amely az el len ke -
ző be bi zo nyí tá sá ig köz hi te lű en bi zo nyít ja a ben ne fog lal ta kat; azo kat az ügy -
re tar to zó, lé nye ges té nye ket, ame lyek a bí ró sá gon bi zo nyí tan dók, és ame lye -
ket egyéb ként köz vet len ér zé ke lés és ész le lés alap ján tanúként is
bi zo nyít hat ná nak azok a hi va ta los sze mé lyek és a ha tó sá gi ta núk, akik a hely -
szí ni szem lén, vagy a ház ku ta tá son je len voltak.58
A Be. a ha tó sá gi ta núk al kal ma zá sát a ko ráb bi jog tól el té rő en nem te szi
kö te le ző vé, és szá mu kat sem szabályozza.59 Ezért a tör vény szék nem is ki fo -
gá sol ta, ha egy ál ta lán nem volt, vagy csak egy ha tó sá gi ta nú volt.
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 58 Az an gol szász bün te tő el já rás ban a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz meg ta lá lá sá nak és bir tok ba vé te lé nek té -
nyét és kö rül mé nye it ta nú ként kell bi zo nyí ta nia a bí ró sá gon an nak, aki ezt vé gez te – igaz, kön nyí tés -
ként val lo más té tel köz ben meg en ge dik ne ki, hogy ko ra be li jegy ze te it hasz nál ja. A kon ti nen tá lis el já -
rás jo gok ban – a ko ráb bi inkvizitórius ha gyo má nyok nyo mán – ép pen azért tet ték le he tő vé az ok ira ti
bi zo nyí tást, hogy a nyo mo zást vég ző tiszt vi se lők nek ne kell jen lép ten-nyo mon a bí ró ság ra jár ni uk, és
val lo mást ten ni ük olyan ese mé nyek ről, ame lyek nek gya ko ri ré sze sei. 
 59 Az 1896. évi XXXIII. tör vény ha tály ba lé pé se (1900. ja nu ár 1.) óta min den el já rá si kó de xünk két ha tó -
sá gi ta nú al kal ma zá sát tet te a le fog la lás sal já ró és né hány más el já rá si cse lek mény nél kö te le ző vé. A Be.
a sza bá lyo zást meg vál toz tat ta, az egyes el já rá si cse lek mé nyek nél nem ren del ke zik a ha tó sá gi ta nú ról,
ha nem a 183. §-ban ös sze fog lal ja a rá vo nat ko zó elő írá so kat, köz tük azt, hogy hol meg en ge dett az al -
kal ma zá sa (így, egyes szám ban), de nem te szi se hol nem kö te le ző vé azt, és az egyes szám hasz ná la ta
foly tán egyet len ha tó sá gi ta nú al kal ma zá sa egy el já rá si cse lek mény nél jo gi szem pont ból nem – leg fel -
jebb (az unus testis = nullus testis re gu lá ja alap ján) – ész sze rű sé gi szem pont ból ki fo gá sol ha tó. 
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A gon do san és jól el ké szí tett jegy ző könyv el ke rül he tő vé te szi azt, hogy a
szem lén ta pasz talt té nyek iga zo lá sá ra más bi zo nyí tá si esz közt – pél dá ul ta nú -
val lo mást – kell jen igény be ven ni. Az a jegy ző könyv azon ban – még ha for -
ma nyom tat vá nyon, vagy rend sze re sí tett szá mí tó gé pes prog ram se gít sé gé vel
ké szült is –, amely a leg alap ve tőbb ala ki elő írá sok nak sem fe lel meg, alig ha
te kint he tő „jól el ké szí tett”-nek. Nem köz ok irat és sem mit nem bi zo nyít, leg -
fel jebb fel té te le zé se ket se gít kör vo na laz ni ar ról, hogy kik le het tek ta núi an -
nak, ami ott tör tént. 
A szá mí tó gé pes prog ram mal ki tölt he tő űr lap nö ve li an nak az esé lyét, hogy
a kö te le ző ki ok ta tá sok és fi gyel mez te té sek teljesek le gye nek, de rossz űr la pon,
vagy űr lap nél kül is le het jó jegy ző köny vet szer kesz te ni. Az el já rá si cse lek -
mény ve ze tő jé nek szak tu dá sát sem mi nem pó tol hat ja, és ő hi bás nyom tat vá -
nyok hasz ná la ta ese tén is biz to sít hat ja, hogy a le het sé ges fi gyel mez te té sek és
ki ok ta tá sok özö né ből a megfelelő kombináció al kal ma zá sá ra ke rül jön sor. Az
is az ő fe le lős sé ge, hogy a szük sé ges alá írá sok raj ta le gye nek az ok ira ton. Az
ügy egyik nagy ta nul sá ga, hogy több jegy ző könyv az elő írt fi gyel mez te té sek
el mu lasz tá sa, vagy alá írá sok hi á nya mi att volt – gya kor la ti lag – szin te hasz -
nál ha tat lan. Er re ma gya rá za tot, per sze, le het ta lál ni, de ment sé get nem.
2. Mind a hely szí ni szem le, mind a ház ku ta tás jegy ző könyv ének szo ká sos be -
ve ze tő jé ben a leg el ső mon da tok kö zé tar to zik a je len lé vők fel so ro lá sa, fel -
tün tet ve el já rás be li mi nő sé gü ket (jog ál lá su kat) is.
Mind két nyo mo zá si cse lek mény ben a köz re mű kö dők szá ma a ha tó ság ré -
szé ről min de nütt több volt. A hely szí ni szem lé ket rend sze rint bizottság vé -
gez te, amely egy vagy több nyo mo zó ból, és egy vagy több bűn ügyi tech ni -
kus ból állt, to váb bá szak ér tők is részt vet tek raj tuk. A bi zott sá got rend sze rint
az egyik (eset leg az egyetlen) nyo mo zó ve zet te. Ha son ló kép pen, a ház ku ta -
tás ok nak is több részt ve vő jük volt a ha tó ság ré szé ről; ezek egyi ke volt az el -
já rá si cse lek mény ve ze tő je. A szak ér tő ket a szem lé re szakértői minőségben
ren del ték ki, a ház ku ta tás ok ban pe dig a nyo mo zó csoport tagjaiként vet tek
részt. Ez fon tos kü lönb ség: az utób bi ak a ha tó ság tag ja i ként vet tek részt nyo -
mo zá si cse lek mény ben – ami a tör vény ér tel mé ben ki zár ta, hogy ké sőbb
szak ér tői mi nő ség ben sze re pel hes se nek az ügy ben. 
A ház ku ta tás nál min den olyan sze mély „érintett”, aki a kér dé ses la kás ban
la kik, nem csak az, aki az úgy ne ve zett há zi jog gal (ius domicilii) rendel ke -
zik.60 A ház ku ta tást azon ban rend sze rint an nak a je len lét ében kell – a tör -
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 60 Utóbbi rend sze rint az, aki az el já rá si cse lek mény ide jén az ak tu á li san érin tett he lyi ség köz vet len hasz -
ná la tá hoz pol gá ri jo gi jog cím mel (tu laj do nos, bér lő, al bér lő) ren del ke zik, ő a „ház ku ta tást el szen ve- 
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vény61 szerint – vé gez ni. Mind a szem lé nél, mind a ház ku ta tás nál alkal maz -
hatók hatósági tanúk, akik nek az a fel ada tuk, hogy fi gye lem mel kí sér jék a
nyo mo zá si cse lek mény vég re haj tá sát, és szük ség ese tén iga zol ják an nak me -
ne tét, ered mé nyét és a jegy ző könyv tar tal mát. Ha tó sá gi ta nú csak olyan sze -
mély le het, aki az ügy ben nem ér de kelt.
Egy tár gyi bi zo nyí tá si esz köz lefoglalás ré vén ke rül a ha tó ság bir to ká ba.
Si ker ese tén mind a hely szí ni szem lé nek, mind a ház ku ta tás nak rend sze -
rin ti ve le já ró ja a le fog la lás. A ha tó sá gi ta núk nak fon tos kö te le zett sé gük an -
nak iga zo lá sa, hogy a bűn jel ként cso ma golt tár gya kat a nyo mo zá si cse lek -
mény so rán vet te a ha tó ság bir tok ba. En nek ér te lem sze rű fo lya ma ta az, hogy
a ha tó ság 1. a kér dé ses tárgy nyomára jut62; 2. érzékelési körébe vonja (szem -
re vé te le zi) azt, ész le li, hogy bi zo nyí tá si esz köz lehet, és ezért – az el já rás jo -
gi elő írá sok nak meg fe le lő en – 3. hatalmába keríti.63
3. Mind a hely szí ni szem lé nek, mind a ház ku ta tás nak mint el já rá si cse lek -
mény nek alap ve tő do ku men tu ma a jegy ző könyv, amely ben „röviden le kell
írni az eljárási cselekmény menetét akként, hogy a jegyzőkönyv alapján az
eljárási szabályok megtartását is ellenőrizni lehessen”. El ren del he tő a nyo -
mo zá si cse lek mény kép- és hang fel ve vő vel tör té nő rög zí té se is, de ez a jegy -
ző köny vet nem pótolja.64 Rész le te sebb elő írá so kat tar tal maz nak a tör vény
vég re haj tá sa ér de ké ben ki adott egyéb szabályok.65
Ta lán nem szo rul kü lö nö sebb bi zony ga tás ra, hogy az el já rá si cse lek mény
részt ve vői fel so ro lá sá nak hi ány ta lan nak kell len nie. Eb ből vi szont né ze tem
sze rint az kö vet ke zik, hogy ha a kez de ti részt ve vők kö zül va la ki el tá vo zik,
vagy a résztvevőkhöz va la ki utó lag csat la ko zik, ak kor ezt a tényt a jegy ző -
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dő” – al bér le ti he lyi ség ese tén te hát az al bér lő, és nem a ház tu laj do nos, nyílt áru sí tá sú üz let ese tén el -
ső sor ban a ke res ke dő vagy fe le lős meg bí zott ja, az üz let ve ze tő. Ha a la kás ban töb ben lak nak, va la -
mennyi en el szen ve dői a ház ku ta tás nak, vi szont az e mi nő ség ben rá juk há ru ló te en dő ket meg is oszt -
hat ják – és a jegy ző könyv nek ezt is tük röz nie kell.
 61 Be. 149. § (4) be kez dés.
 62 Ez tör tén het akár hely szí ni szem le, akár ku ta tás (ezen be lül ház ku ta tás) ke re té ben, akár úgy, hogy a
tár gyat va la ki – pél dá ul, mint ez ügy ben nem egy eset ben tör tént, egy ta nú – be szol gál tat ja.
 63 Ami fel té te le zi – a le fog la lás ra vo nat ko zó elő írá sok sze rint – a tárgy egye di azo no sí tás hoz szük sé ges
mér té kű le írá sát, eh hez pe dig nél kü löz he tet len an nak bi zo nyos mér té kű meg szem lé lé se, az az egy (bár
nem alak sze rű) tárgy szem le.
 64 Be. 166. § (3) és 167. § (1) be kez dés. Vi de o fel vé tel ese tén van ugyan a jegy ző könyv re vo nat ko zó könnyí -
tés, de egy sok moz za nat ból ál ló és hos szú idő tar ta mú nyo mo zá si cse lek mény nél ez csak úgy me rít he tő
ki, ha a fel vé tel fo lya ma tos és vé gig meg sza kí tat lan, ami gya kor la ti lag sok szor ér tel met len len ne.
 65 Különösen a 23/2003. (VI. 24.) IM–BM kö zös ren de let 32. § (szem le) és 79. § d), e) és f) pont, va la -
mint a bűn jel ke ze lést sza bá lyo zó 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM kö zös ren de let.
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könyv ben az ese mény idő pont já val együtt re giszt rál ni kell. A tár gyi bi zo nyí -
tá si esz kö zök fel ku ta tá sá nak, ös sze gyűj té sé nek me ne tét, mód ját, a ke re sett
tárgy meg ta lá lá sá nak he lyét és kö rül mé nye it úgy szin tén. Ezek tartalmi kö ve -
tel mé nyek, de nem je len tik azt, hogy ter jen gős, bő be szé dű ok ira to kat kell
szer kesz te ni – kü lö nö sen, ha a kor sze rű tech ni kai esz kö zök is igény be ve he -
tők. Tu laj don kép pen a nyo mo zá si cse lek mény me ne té nek le írá sa azt je len ti,
hogy az át ku ta tan dó tér – le gyen az meg szem lé len dő hely szín, he lyi ség cso -
port, nyílt te rü let, vagy egyéb tér ség – ha tá ra i nak és meg kö ze lí té sé nek az ért -
he tő ség hez nél kü löz he tet len rész le tes sé gű is mer te té se után idő rend ben kell
tö mö ren meg fo gal maz ni azt, hogy hol (a ku ta tá si te rü let me lyik ré szén) tör -
tén tek az ügy szem szö gé ből je len tős ese mé nyek. Ha a jegy ző könyv kö ve ti az
ese mé nyek tény le ges me ne tét, ak kor el ér he tő az, hogy a fény kép fel vé tel ké -
szí té sé nek té nye is ott és ak kor sze re pel jen a jegy ző könyv ben, ami kor fény -
ké pez ni va ló meg je le nik, va gyis a do ku men tá ció ko he rens lesz. A fény kép-
vagy vi de o fel vé tel gya kor la ti lag fe les le ges sé te szi sok olyan je len ség szó be-
li meg fo gal ma zá sát és írás ba fog la lá sát, ami sza vak kal – még hos sza dal ma -
san is – csak ne he zen szö ve gez he tő meg, a kép pe dig, ha az el já rás me ne té -
nek meg fe le lő pont ján ké szül, nem igé nyel kép alá írást, mert a szö veg be
il lesz ke dik és ott kel lő ma gya rá za tot kap. Ez – per sze – szer ve zett el já rást
feltételez.66
4. A Perényi1-ben a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da be osz tot tai ál tal 2009. au gusz -
tus 21-én 3.30-tól 4.30-ig, majd 5.15-től 8.50-ig fo ga na to sí tott ház ku ta tás
jegy ző köny ve sze rint a nyo mo zá si cse lek mény 4.30-tól azért volt fel füg -
geszt ve, mert tűz sze ré szek ér kez tek, és át ku tat ták a hely színt, de „semmit
nem találtak”. Ugyan itt – de tény le ge sen né hány alag so ri he lyi ség re kor lá -
toz va – a Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság bűn ügyi tech ni kai osz tá lya hely -
szí ni szem lét foly ta tott 4.30-tól 16.00 órá ig, és a jegy ző könyv be ve ze tő mon -
da tai sze rint er re az adott okot, hogy ott „a tűzszerészek fegyvert találtak”. A
jegy ző köny vek te hát – több más fon tos kér dés hez ha son ló an – eb ben is a
köz ok irat bi zo nyí tó ere jé vel cá fol ják egy mást.
A szem le jegy ző köny ve sze rint „eredeti” és „biztosított” hely szí nen bab -
zsá ko kon fek ve, hordtáskában ta lál tak egy fél au to ma ta sö ré tes pus kát, majd
– rej tek he lyen – to váb bi pus ká kat. Az egyik jegy ző könyv ből sem de rül ki,
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 66 Nehezen al kal maz ha tó, ha – mint hos szú ide je együtt dol go zó, ös sze szo kott szem le bi zott sá gok nál
nem rit ka – min den ki tud ja és önál ló an el is vég zi a sa ját fel ada tát. Ilyen kor azon ban a jegy ző könyv
tu laj don kép pen nem az el já rá si cse lek mény me ne tét kö ve ti, ha nem a szem le bi zott ság tag ja i nak pár -
hu za mos be szá mo ló it is mer te ti és il luszt rál ja.
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hogy mi kor ho gyan és hon nan ke rült az „eredeti” és őr zött hely szí nen a pus -
ka a bab zsá kok ra. Vé gül ta nú ki hall ga tás ok nyo mán tisz tá zó dott, mi tör tént –
jo gi ér te lem ben a büntetőeljáráson kívül – a ház ku ta tás sal érin tett tér ben. 
N. A. rend őr törzs zász lós – aki sem a ház ku ta tás ban nem vett részt, sem a
hely szí ni szem lét vég ző bi zott ság nak nem volt tag ja – a tűzszerészeti el le nőr -
zés (va gyis egy rendészeti intézkedés) keretében, olyan idő ben, ami kor a ház -
ku ta tás már fel volt füg geszt ve, és hely szí ni szem lé ről még szó sem volt (te -
hát  bün te tő el já rá si cse lek mény nem folyt)  rá buk kant a rej tek hely re. Bár ő
rob ba nó anya got ke re sett, nem lő fegy vert, is mer ve az ép pen füg gő ben lé vő
ház ku ta tás cél ját, ki emelt (ta lán csak a hely meg je lö lé se vé gett) egy pus kát,
és a bab zsá kok ra tet te, majd tá jé koz tat ta az el já ró kat a tör tén tek ről, és tá vo -
zott. Ezt az epi zó dot azon ban egyik el já rá si cse lek mény jegy ző könyv ében
sem te kin tet ték eseményszerűen leírandó ténynek, ha nem csak uta lás sze rű en
és sze mély te le nül meg em lí tik a jegy ző könyv be ve ze tő jé ben.
A Dombostanya, Árok ut ca 14. szá mú in gat lan ra is ház ku ta tás cél já ból
men tek, és a ház hoz tar to zó be ke rí tett te rü le tet, meg a fa há zat a tu laj do nos je -
len lét ében át is ku tat ták, sőt ez után az alu mí ni um hul lám le mez ből ké szült
épít ményt is fel nyi tot ták. A le zárt ve rem lát tán az el já rás ve ze tő je itt is tűz -
sze ré sze ket, s mi u tán tűz sze ré sze ti szem pont ból a hely zet tisz tá zó dott, hely -
szí ni szem le-bi zott sá got kért. Gya kor la ti lag ez zel telt el az idő 9.30-tól kb.
11.00-ig, utá na meg kb. 15.00-ig a szem le bi zott sá got vár ták. Az alu mí ni um -
épít mény ben lé vő ve rem ben – ame lyet, mint a ke rí té sen kí vül vá ra ko zó ház -
ku ta tók jól lát hat ták, a tűz sze ré szek már át ku tat tak és re konst ru ál tak – a bi -
zott ság is mé telt ku ta tást vég zett „helyszíni szemle” cí mén, és az ott ta lált
tárgyakat meg szem lél te, akár csak a Perényi1-ben a má sik helyszíniszemle-
bizottság a pus kák rej tek he lyén ta lált fegy ve rek stb. ese té ben.
Né ze tem sze rint ez az el já rás jo gi sza bá lyok té ves ér tel me zé sé ből fa kad.
A kutatás – mint ko ráb ban szó volt er ről – alap ve tő kri mi na lisz ti kai mód -
szer, és ér te lem sze rű szer ves ré sze, ve le já ró ja mind a – kri mi na lisz ti kai ér te -
lem ben vett – hely szí ni szem lé nek, mind a ház ku ta tás nak. A ház ku ta tás sa ját -
sze rű büntetőeljárási kényszerintézkedés, amely meg szab ja a kutatás mint
kriminalisztikai módszer al kal ma zá sá nak fel tét ele it olyan te rü le ten, ame lyet
az al kot má nyo san ga ran tált házi jog véd. Rend őr ma gán la kás ba csak be bo csá -
tás ese tén, vagy a rend őr ség ről szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény 39. § (1) be -
kez dé sé nek a)–j) pont ja i ban té te le sen fel so rolt ese te i ben lép het be ha tó sá gi
ha tá ro zat nél kül. A ház ku ta tást el ren de lő ha tó sá gi ha tá ro zat bir to ká ban vi szont
a be bo csá tás ki kény sze rít he tő. Ha a há zi jog vé del me alatt ál ló ob jek tum ra –
mint a Perényi1, vagy a Dombostanya, Árok ut ca 14. ese té ben tör tént – a ház -
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ku ta tást ha tó sá gi ha tá ro zat tal el ren del ték, ak kor az az el já rá si cse lek mény
meg kez dé sé től rendőrségi műveleti terület, ame lyen mind az vég re hajt ha tó,
ami a ház ku ta tás fo ga lom kö ré be be le tar to zik és az adott kö rül mé nyek kö zött
a biz ton sá gos vég re haj tás hoz a hely szí ni el já rás ve ze tő je sze rint szük sé ges. 
A Perényi1-ben te hát a ház ku ta tást nem kel lett vol na el já rás jo gi ér te lem -
ben felfüggeszteni a tűz sze ré sze ti el len őr zés mi att, ha nem csak a szak em be -
rek szá má ra le he tő vé kel lett vol na ten ni, hogy vé gez hes sék a mun ká ju kat.
Nem hi szem, hogy a karaokebárban fo lyó ház ku ta tás aka dá lyoz ta vol na őket
ab ban, hogy a pincetérben ellenőrizzék, van-e rob ba nó anyag. Azt kel lett vol -
na be le fog lal ni a jegy ző könyv be, hogy a ház ku ta tást vég ző ál lo mány
„átmenetileg kiegészült” a tűz sze ré szek kel, akik kö zül N. A. az el len őr zés
so rán fel fe dez te a rej tek he lyen lé vő fegy ve re ket. Ta lán kü lön hely szí niszem -
le -bi zott ság ra sem lett vol na szük ség, hi szen a ház ku ta tást vég ző cso port is le
tud ta vol na fog lal ni a fegy ve re ket, mi u tán a tűz sze ré szek út mu ta tá sá val
(vagy an nak nyo mán) bi zo nyá ra rá ta lál. De a szem le bi zott ság is – ha már
jön – erősítésként csat la koz ha tott vol na a (tűz sze ré szek ki vá lá sá val „meg -
gyen gült”) ház ku ta tást vég ző ál lo mány hoz, és a ház ku ta tás ke re té ben kel lett
vol na a fegy ve re ket le fog lal ni. Bár me lyik meg ol dás vál to zat ese tén al ka lom
nyílt vol na ar ra, hogy az el já rá si cse lek mény ve ze tő je – a ha tá lyos elő írá sok -
nak meg fe le lő en – a jegy ző könyv ben szá mot ad jon a meg ta lá lás kö rül mé -
nyei ről.67 A nyo mok és anyag ma rad vá nyok biz to sí tá sa ér de ké ben azt a rész -
le tes és szak sze rű ku ta tást, amely a komplex krimináltechnikai vizsgálat
keretében le zaj lott, és amely ről a hely szí ni szem le-bi zott ság jegy ző köny ve
szól, min den kép pen el kel lett vol na ak kor is vé gez ni. Ak kor is kel lett (vol na)
ró la alak sze rű és hi te les jegy ző köny vet szer kesz te ni, de mind ezt sok kal nyu -
god tabb kö rül mé nyek kö zött le he tett vol na le bo nyo lí ta ni. Mutatis mutandis
ugyan ez ér vé nyes a dombostanyai el já rás ra is.
A hely szí ni szem le rend kí vül fon tos nyo mo zá si cse lek mény; de a kri mi -
na lisz ti ká ban sze rin tem már-már mi ti kus je len tő sé gű nek tart ják. Az egyes
nyo mo zá si cse lek mé nyek ér tel me a bi zo nyí tá si sze re pük höz iga zo dik. A rej -
tek he lyen meg ta lált fegy ver ről a nyo mo zá si cse lek mény jegy ző köny ve azt
bi zo nyít ja, hogy hol volt, és az zal bi zo nyít ja, hogy ott találták meg – az pe -
dig mind egy, hogy az ezt iga zo ló jegy ző könyv a cí me sze rint mi lyen nyo mo -
zá si cse lek mény ről szól. A fon tos az, hogy hi te les le gyen. Ezek ben az ese tek -
ben pe dig ép pen ez a tu laj don sá ga hi ány zik.
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5. Mint nagy részt – de nem min den ben – ér de mi okok ra vis sza ve zet he tő és
meg ol dás ra vá ró nyo mo zás szer ve zé si és irat ke ze lé si prob lé mát ho zom szó ba,
hogy a nyo mo zá si ira tok tö me ge mind na gyobb, és ez zel az ügyek mind ne -
he zeb ben ke zel he tők. 
Ho gyan mu tat ko zott meg ez a je len ség eb ben az ügy ben?
A lö völ dö zé sek hely szí ne in ta lált lő szer ma rad vá nyok ról ké szül tek szak ér -
tői vé le mé nyek, majd – több sé gük ről – ké sőbb, de még a fegy ve rek le fog la -
lá sa előtt újabb szak ér tői vé le mé nyek. Ezek csak a meg lé vő tár gyi bi zo nyí tá -
si esz kö zök sa já tos sá ga it ír ták le, és ar ra vo nat koz tak, hogy mi lyen faj tá jú,
mi lyen gyárt má nyú lő sze rek, és mi lyen fegy ver mű kö dé si nyo mo kat hor doz -
nak, a nyo mok mi lyen azo no sí tá si le he tő sé ge ket ígér nek. Nem volt kö zöt tük
kü lö nö sebb – fő ként fel old ha tat lan – el len tét.
A fegy ve rek le fog la lá sa után le he tő ség nyílt olyan ös sze ha son lí tó vizs gá -
la tok ra is, hogy me lyi ket me lyik le fog lalt fegy ver ben hasz nál ták. Eb ben a
kér dés ben megint ke let kez tek újabb és újabb ki egé szí tő szak ér tői vé le mé -
nyek, s vé gül – még a nyo mo zás so rán – ké szült egy Végleges fegyverszak -
értői vélemény, amely fel dol goz ta a tel jes in for má ci ós bá zist, te hát az ös szes
vizs gá la ti anya got. Ez sem volt el len té tes, kü lö nö sen nem ös sze egyez tet he -
tet len egyet len ko ráb bi szak ér tői vé le mén nyel sem. Per sze, az el já rás ko ráb-
bi fá zi sá ban, ki sebb adat bá zi son, ké szül tek olyan szak ér tői vé le mé nyek,
ame lyek – ép pen egyes, ak kor még nem is mert ada tok okán – sze gé nye sebb
vé le ményt ad tak, ami „el té rő ko ráb bi vé le mény” gya nánt is ér tel mez he tő
volt. Eb ből tö mér dek fe les le ges vi ta ke let ke zett.
Nyil ván va ló, hogy a nyo mo zó ha tó ság nak már ak kor is szük sé ge van a
lőmaradványok bal lisz ti kai szak ér tői vizs gá la tá ra, ami kor még nin csen gya -
nú ba ve he tő fegy ver a lá tó kör ében, hi szen épp en nek alap ján ala kít hat ki el -
kép ze lést ar ról, hogy egy ál ta lán mi lyen fegy vert le het gya nú ba ven ni, és en -
nek a szak ér tő től szár ma zó is me ret nek a bir to ká ban adód hat nak to váb bi
olyan kér dé sei, ame lyek re is mét csak tő le vár hat vá laszt – ami egyet je lent a
ki egé szí tő szak ér tői vé le mény irán ti igén nyel. 
Úgy gon do lom azon ban, hogy ami kor már van olyan fegy ver, amely
azonosító vizsgálat tár gya le het, a ko ráb bi szak ér tői vé le mé nyek ak tu a li tá su -
kat ve szí tik. 
A vád irat mel lék le té nek szánt ira tok kö zött te hát ezek nek nem len ne he -
lyük, mert a Be. 193. § (1) be kez dé se sze rint „az eset le ges vád eme lés alap -
já ul szol gá ló ös szes” ira tot kell ös sze fűz ve át ad ni a gya nú sí tott nak, a vád -
eme lés alap já ul vi szont nem a lőmaradványokról, ha nem a lőmaradványok és
a gya nú ba vett fegy ver ös sze ha son lí tó vizs gá la tá ról szó ló fegy ver szak ér tői
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vé le mény szol gál. Eb ben az ügy ben mint egy két tu cat fegy ver szak ér tői vé le -
mény volt be fűz ve a nyo mo zás ira ta i nak bí ró sá gi pél dá nyá ba, és ezek túl nyo -
mó több sé ge a fegy ve rek le fog la lá sa előt ti idő ből szár ma zott. 
A „leg jobb bi zo nyí ték” el ve azt ír ja elő, hogy egy bi zo nyí tan dó tényt tá -
mo ga tó több bi zo nyí ték kö zül csak a leg job bat sza bad a bí ró ság elé tár ni. A
mi el já rá si rend sze rünk ben ez nem ér vé nyes, mert ez a bi zo nyí ték faj tá kat
mint egy mi nő sé gi leg osz tá lyoz za, és ezt a bi zo nyí tás sza bad sá gá nak kö ve tel -
mé nye nem tű ri. A felesleges bi zo nyí té kok azon ban ná lunk sem len né nek elő -
ter jesz ten dők. Ez nem csak a meg ha la dott fegy ver szak ér tői vé le mé nyek re
vo nat ko zik. 
* * *
En nek a för tel mes bűn cse lek mény-so ro zat nak a tet te se it a bí ró ság el ítél te, és
en nek, úgy gon do lom, min den tisz tes sé ges em ber örül. Az, hogy a bű nö sök
kéz re ke rül tek, si ker; a nyo mo zás, a nyo mo zó ha tó ság si ke re is. A si ker örö -
mé be azon ban óha tat la nul üröm is ve gyül, mert nagy volt a si ker ára. 
Ez ügy ben az el já rás költ sé ge i re az el ső fo kú íté le tig az ál lam több mint
107 mil lió fo rin tot elő le ge zett. Bár a bí ró ság kö te lez te a vád lot ta kat ar ra,
hogy en nek túl nyo mó ré szét fi zes sék meg, ke vés esélyt lá tok ar ra, hogy en -
nek akár csak je len tős tö re dé két is be le het majd haj ta ni tő lük. Az eset szem -
lé le te sen tük rö zi, hogy a bű nö zés nek ára van; a pénz ben ki fe je zett köz vet len
bűn ügyi költ ség el tör pül a mel lett a mo rá lis kár mel lett, amit a bűn cse lek -
mény-so ro zat oko zott el ve szett em be ri éle tek, szá zez rek hó na po kig tar tó ret -
te gé se, nagy tár sa dal mi cso por tok kö zöt ti bi zal mi sza ka dék szé le seb bé vá lá -
sa, gyű löl kö dés ki éle ző dé se for má já ban. Ha az el ért si ker e ve szen dő be ment
ér té ke ket csak va la me lyest is el len sú lyoz za, már el mond ha tó, hogy meg ér te. 
A si ker ára azon ban nem csak pénz ben mér he tő; hoz zá tar to zik an nak a
ren ge teg em ber nek az ide je, fá rad sá ga, ag go dal ma, ide ges ke dé se, akik hi va -
tá suk foly tán az ügy fel dol go zá sán dol goz tak, és azo ké is, akik – nem egy -
szer fáj dal mas – él mé nye ik, ta pasz ta la ta ik fel idé zé sé vel se gí tet ték őket en nek
a ti tá ni fel adat nak a tel je sí té sé ben.
Az itt ös sze ge zett né hány ta nul ság cse kély tö re dé ke csak an nak, ami az
ügy ben rej lik. Gya kor la ti hasz no sí tá sa elő se gít he ti, hogy a bű nö zés tár sa dal -
mi árát leg alább a vis sza szo rí tá sá ra szánt te vé keny ség mo rá lis költ sé ge i nek
el ke rül he tő gya ra pí tá sá val ne nö vel jük. 
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